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Τηε Εϖολυτιον οφ τηε Χηυρχη οφ Στ. ϑοην ατ Επηεσοσ  
δυρινγ τηε Εαρλψ Βψζαντινε Περιοδ 
 
Dρ. Νικολαοσ Καρψδισ, Λεχτυρερ ιν Αρχηιτεχτυρε 
Υνιϖερσιτψ οφ Κεντ 
 
Ιντροδυχτιον 
Εξπλορινγ τηε εϖολυτιον οφ τηε χηυρχη οφ Στ. ϑοην ατ Επηεσοσ οπενσ α υνιθυε ωινδοω ιντο 
τηε υρβαν ανδ αρχηιτεχτυραλ δεϖελοπmεντ οφ Λατε Αντιθυε ανδ Εαρλψ Βψζαντινε Επηεσοσ. 
Τηρουγηουτ ιτσ mιλλεννιαλ ηιστορψ, φροm ιτσ Λατε Αντιθυε οριγινσ το ιτσ πρεσυmεδ 
δεστρυχτιον ιν τηε φουρτεεντη χεντυρψ, τηισ χηυρχη ωασ ασσοχιατεδ ωιτη εϖεντσ τηατ mαρκεδ 
τηε ηιστορψ οφ τηε χιτψ. Βυιλτ οϖερ τηε τοmβ οφ Στ. ϑοην τηε Τηεολογιαν ον τηε ηιλλ οφ 
Αψασολυκ, αχχορδινγ το Βψζαντινε τραδιτιον, τηε βυιλδινγ ωασ λατερ mοδιφιεδ βψ ϑυστινιαν, 
ανδ ιmmορταλισεδ ιν τηε ωριτινγσ οφ Προχοπιυσ ασ τηε Επηεσιαν χουντερπαρτ το τηε χηυρχη οφ 
τηε Ηολψ Αποστλεσ ατ Χονσταντινοπλε. Στ. ϑοηνσ δεϖελοπεδ ιντο α mαϕορ πιλγριmαγε σιτε, 
ωηοσε φαmε τραϖελλεδ ωελλ βεψονδ τηε χονφινεσ οφ Βψζαντιυm. Ονε χαννοτ στυδψ τηε 
εϖολϖινγ αρχηιτεχτυρε οφ συχη α mονυmεντ ωιτηουτ βεινγ χονσχιουσ οφ ιτσ ρολε ασ τηε 
σεττινγ οφ εϖεντσ ανδ ριτυαλσ τηατ mαρκεδ τηε ηιστορψ οφ Επηεσοσ.  
 
Τηε στυδψ οφ τηε χηυρχη οφ Στ. ϑοην αλσο χοντριβυτεσ το ουρ υνδερστανδινγ οφ τηε υρβαν 
δεϖελοπmεντ οφ Λατε Αντιθυε Επηεσοσ, ωηιχη ρεmαινεδ ονε οφ τηε ωεαλτηιεστ χιτιεσ οφ τηε 
Βψζαντινε Εmπιρε.1 Ινδεεδ, βοτη τηε χοmπλεξ οφ Στ. ϑοην ανδ τηε ονε οφ Στ. Μαρψ, τηε 
οτηερ γρεατ χηυρχη οφ Επηεσοσ, πλαψεδ αν ιmπορταντ ρολε ιν τηε δεϖελοπmεντ οφ τηε χιτψ 
φροm τηε φουρτη το τηε σεϖεντη χεντυρψ. Τηισ περιοδ σαω τηε βεγιννινγ οφ τηε γραδυαλ 
τρανσφορmατιον οφ τηε χιτψ φροm α ωεαλτηψ ανδ χοσmοπολιταν mετροπολισ βυιλτ ατ τηε βασε οφ 
Μουντ Πιον (Παναψιρ Dαγ) το α παιρ οφ ωαλλεδ υρβαν σεττλεmεντσ: ονε ον τηε ηιλλ οφ 
Αψασολυκ ανδ τηε οτηερ ατ τηε παρτ οφ τηε ανχιεντ χιτψ νεαρ τηε Ροmαν Ηαρβουρ (Φιγυρε 1).2 
Αλτηουγη τηε χηυρχηεσ οφ Στ. ϑοην ανδ Στ. Μαρψ ωερε βυιλτ βεφορε τηισ υρβαν 
τρανσφορmατιον, τηεψ ϖερψ σοον φουνδ τηεmσελϖεσ ατ τηε ηεαρτ οφ τηε τωο σεττλεmεντσ οφ 
mεδιεϖαλ Επηεσοσ. Τηισ συγγεστσ τηατ τηε τωο mονυmεντσ ανδ τηε ινστιτυτιονσ τηεψ 
                                                 
1 Ινδεεδ, αχχορδινγ το Φοσσ (1979, π. ϖιι), Επηεσυσ ισ περηαπσ τηε mοστ στρικινγ εξαmπλε οφ τηε ριχη λατε 
αντιθυε υρβαν χυλτυρε ιν τηε Μεδιτερρανεαν. Dε Βερναρδι Φερρερο (1983, 97) στατεσ τηατ ιν τηε φιφτη χεντυρψ, 
Επηεσοσ ωασ στιλλ α ριχη ανδ ποωερφυλ χιτψ. Ηοωεϖερ, Σχηερρερ (1995, 16) χλαιmσ τηατ ιν τηε Λατε Αντιθυε 
περιοδ, τηε χιτψ ηαδ αλρεαδψ εντερεδ ιτσ περιοδ οφ δεχλινε.  
2 Σεε Φοσσ 1979, 103 ανδ 185.  
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ρεπρεσεντεδ ηαδ α γρεατ ινφλυενχε ον τηε χιτψσ δεϖελοπmεντ, βεχοmινγ τωο οφ τηε ραρε 
ελεmεντσ οφ χοντινυιτψ ιν τηε δεϖελοπmεντ οφ τηε χιτψ φροm Λατε Αντιθυιτψ το τηε Μιδδλε 
Αγεσ. Τοδαψ, τηεσε mονυmεντσ προϖιδε ραρε εϖιδενχε αβουτ τηισ δεϖελοπmεντ. Αλτηουγη 
mυχη οφ τηε Επηεσιαν σεττλεmεντ ον τηε ηιλλ οφ Αψασολυκ ισ λοστ το υσ φορεϖερ, τηε 
τρανσφορmατιον οφ τηε χηυρχη οφ Στ. ϑοην χαν στιλλ βε στυδιεδ. Τηε ηιστορψ οφ τηισ βυιλδινγ 
χαν προϖιδε λιmιτεδ βυτ ραρε εϖιδενχε φορ τηε δεϖελοπmεντ οφ ωηατ βεχαmε ονε οφ τηε 
ρελιγιουσ ανδ αδmινιστρατιϖε χεντρεσ οφ Επηεσοσ.3  
 
Βεσιδεσ ιτσ ηιστοριχαλ σιγνιφιχανχε ανδ υρβαν ρολε, ουρ mονυmεντ αλσο χονστιτυτεσ αν ιδεαλ 
σουρχε οφ ινφορmατιον αβουτ τηε δεϖελοπmεντ οφ χηυρχη αρχηιτεχτυρε ιν ωεστ Ασια Μινορ. 
Τηισ ωασ α ρεγιον οφ χονσιδεραβλε χρεατιϖε ενεργψ δυρινγ τηε Εαρλψ Βψζαντινε περιοδ ανδ 
τηε εϖολυτιον οφ Στ. ϑοηνσ ρεφλεχτσ τηισ.4 Βψ τηε σιξτη χεντυρψ, τηε οριγιναλ τιmβερ−ροοφ 
Μαρτψριυm ηαδ βεεν ρεβυιλτ ανδ χοϖερεδ εντιρελψ ωιτη ϖαυλτσ. Τηισ σηιφτ φροm τιmβερ−ροοφ 
το ϖαυλτεδ στρυχτυρε ισ αλσο οβσερϖεδ ιν τηε χηυρχη οφ Στ. Μαρψ ατ Επηεσοσ.5 Βοτη 
mονυmεντσ προϖιδε ινφορmατιον αβουτ α χρυχιαλ τεχηνολογιχαλ δεϖελοπmεντ ιν τηε ηιστορψ 
οφ Βψζαντινε Αρχηιτεχτυρε: τηε βρεακ φροm τηε τραδιτιον οφ τηε τιmβερ−ροοφ βασιλιχα ιν 
φαϖουρ οφ ϖαυλτεδ αρχηιτεχτυρε.  
 
Τηε αρχηιτεχτυραλ δεϖελοπmεντ οφ τηε χηυρχη οφ Στ. ϑοην ωασ mαρκεδ βψ αλτερνατινγ πηασεσ 
οφ δεστρυχτιον ανδ ρε−δεϖελοπmεντ.  Τηε mονυmεντ ωασ ρεπεατεδλψ mοδιφιεδ βεφορε ιτσ 
φιναλ χολλαπσε. Ιτ ισ τηισ φρεθυεντ mοδιφιχατιον τηατ γαϖε ιτσ ρυινσ τηε χηαραχτερ οφ αν 
αρχηιτεχτυραλ παλιmπσεστ. Τηε διλαπιδατιον ανδ χοmπλεξιτψ οφ τηεσε ρυινσ χοmπλιχατε τηε 
στυδψ οφ τηειρ εϖολυτιον: τοδαψσ εξπλορερ ισ χονφροντεδ ωιτη οϖερλαππινγ λαψερσ οφ ωαλλσ 
ανδ συππορτσ τηατ φαιλ το φορm α χοηερεντ πιχτυρε (Φιγυρε 2). Τηε λοσσ οφ τηε συπερστρυχτυρε 
οφ τηε βυιλδινγ ανδ τηε σχαρχιτψ οφ ωριττεν ρεχορδσ αβουτ ιτ φυρτηερ χοmπλιχατεσ ουρ αττεmπτ 
το υνδερστανδ ιτ. Αλτηουγη mαϕορ παρτσ οφ τηε χηυρχη ηαϖε βεεν εξχαϖατεδ ανδ συρϖεψεδ, 
τηε θυεστιον χονχερνινγ τηε δατε ανδ φορm οφ ιτσ βυιλδινγ πηασεσ ρεmαινσ οπεν.6  
 
Τηε σψστεmατιχ αρχηαεολογιχαλ ινϖεστιγατιον οφ τηε χηυρχη οφ Στ. ϑοην σταρτεδ ιν 1921 ωιτη 
αν εξχαϖατιον χαρριεδ ουτ βψ τηε Αρχηαεολογιχαλ Σοχιετψ ατ Ατηενσ υνδερ τηε διρεχτιον οφ 
                                                 
3 Σεε Φοσσ 1979, 121.  
4 Φορ τηε ρολε οφ ωεστ Ασια Μινορ ασ α mαϕορ χεντερ φορ τηε δεϖελοπmεντ οφ χηυρχη αρχηιτεχτυρε, σεε 
Βυχηωαλδ 1984, 199−234.  
5 Σεε Καρωιεσε 1999, 84; Κνολλ, Κειλ 1932, 51−62, φιγ. 73. 
6 Τωο νοταβλε ρεφερενχεσ το τηε ινχοmπλετε υνδερστανδινγ οφ τηε ηιστορψ οφ τηισ χηυρχη οχχυρ ιν ςερζονε 
1965, 603−610 ανδ Ρυσσο 2010, 32. 
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Γεοργε Σοτιριου. Ιν 1922 τηε εξχαϖατιον ηαδ το βε αβανδονεδ υνδερ δυρεσσ.7 Ιτ ωασ 
χοντινυεδ βψ τηε Αυστριαν Αρχηαεολογιχαλ Ινστιτυτε φροm 1927 το 1931 (Φιγυρε 3). Βψ τηε 
50σ, mοστ οφ τηε ρεmαινσ οφ τηε χηυρχη ηαδ βεεν υνχοϖερεδ ανδ ιτ ωασ ποσσιβλε το τραχε τηε 
γρεατεστ παρτ οφ ιτσ πλαν ωιτη αχχυραχψ.8 Ηανσ Ηρmανν προϖιδεδ υσ ιν 1951 ωιτη τηε φιρστ 
χοmπλετε στυδψ οφ Στ. ϑοην ατ Επηεσοσ, ασ φαρ ασ τηε mαιν χηυρχη βυιλδινγ ισ χονχερνεδ. 
Τηε τωο ανχιλλαρψ βυιλδινγσ νορτη οφ τηε χηυρχη, ωηιχη ηαϖε βεεν ιντερπρετεδ ασ τηε 
βαπτιστερψ ανδ τηε σκευοπηψλακιον, ασ ωελλ ασ τηε ατριυm οφ τηε χηυρχη ωερε εξχαϖατεδ βψ 
τηε Επηεσυσ Μυσευm ιν τηε εαρλψ 60σ ανδ λατε 70σ ρεσπεχτιϖελψ, ανδ πυβλισηεδ βψ Μυσταφα 
Βψκκολανχ⌡ ιν 1982 (Φιγυρε 4).9  
 
Dεσπιτε mορε ρεχεντ σχηολαρσηιπ, Ηρmαννσ πυβλιχατιον ρεmαινσ ινφλυεντιαλ.10 Ιτ ινχλυδεσ 
αχχυρατε συρϖεψσ, α πλετηορα οφ δαρινγ, βυτ, αλασ, λαργελψ υνσυβσταντιατεδ ρεχονστρυχτιον 
δραωινγσ, ανδ α πρυδεντ, ιφ νοτ ηεσιταντ, αππροαχη το τηε προβλεm οφ χηρονολογψ.11 Μορε 
ιmπορταντλψ φορ τηε πρεσεντ στυδψ, Ηρmανν τριεδ το οργανισε τηε υνεαρτηεδ mατεριαλ ιντο α 
σεριεσ οφ βυιλδινγ πηασεσ. Ηισ αππροαχη το τηισ προβλεm ισ χηαραχτερισεδ βψ τηε τενδενχψ το 
mακε χλεαρ−χυτ διστινχτιονσ βετωεεν τηε πηασεσ. Τηε ποσσιβιλιτψ οφ οϖερλαπσ βετωεεν 
πηασεσ φορmινγ ηψβριδ στρυχτυρεσ, σο φρεθυεντ ιν συρϖιϖινγ Βψζαντινε mονυmεντσ, ωασ 
οϖερλοοκεδ ανδ τηε ηετερογενεουσ νατυρε οφ τηε ρεmαινσ ωασ τονεδ δοων. Ασ α ρεσυλτ, 
Ηρmανν αττριβυτεδ αλmοστ αλλ τηε χυρρεντ ρεmαινσ οφ τηε χηυρχη οφ Στ. ϑοην το ϑυστινιανσ 
σιξτη−χεντυρψ βυιλδινγ χαmπαιγν, ωηιχη, αλλεγεδλψ, ρεπλαχεδ τηε πρεϖιουσ πηασεσ εντιρελψ.12  
 
Τηε αβοϖε τηεορψ φορmεδ τηε φουνδατιον οφ συβσεθυεντ στυδιεσ, συχη ασ τηε ονεσ οφ Μαρκ 
Ρεστλε ανδ Χλιϖε Φοσσ.13 Ανδρεασ Τηιελ ανδ Ευγενιο Ρυσσο αλσο φολλοω τηισ γενεραλ 
διρεχτιον, ωηιχη λεαδσ τηεm το σλιγητλψ διφφερεντ ρεσυλτσ. Ρυσσο χλαιmσ τηατ χονστρυχτιοναλ 
διφφερενχεσ βετωεεν παρτσ οφ τηε ρεmαινσ δο νοτ ινδιχατε διφφερεντ πηασεσ βυτ τωο διφφερεντ 
                                                 
7 Τηε ρεσυλτσ οφ τηισ εξχαϖατιον ωερε πυβλισηεδ βψ Σοτιριου (1924, 90−206). 
8 Αχχορδινγ το Ρυσσο (2010, 23), τηε δισχοϖερψ οφ τηε δεεπεστ λαψερσ οφ τηε χηυρχη ωασ χαρριεδ ουτ ατ τηε 
εξπενσε οφ σεϖεραλ σιζεαβλε ϖαυλτεδ φραγmεντσ τηατ ωερε, υνωισελψ, δεστροψεδ το ρεϖεαλ ωηατ λαψ βενεατη 
τηεm. Ηρmανν ετ αλ (1951, 92) εξπλαινσ τηε δεστρυχτιον οφ τηεσε φραγmεντσ βψ ηισ τεαm ασ α πρερεθυισιτε φορ 
τηε δισχοϖερψ οφ τηε χοϖερεδ ρυινσ οφ τηε χηυρχη. 
9 Βυψυκκολανχι 1982, 236−257.  
10 Ινδεεδ, Ηρmαννσ ρεχονστρυχτιον δραωινγσ ωερε ρεπροδυχεδ ιν mαϕορ τεξτβοοκσ, συχη ασ Κραυτηειmερ 
1986, 243, φιγ. 196. 
11 Λεmερλε (1953, 542) χριτιχισεσ Ηρmανν φορ ηισ φαιλυρε το δεϖελοπ α δατινγ ηψποτηεσισ.   
12 Σεε Ηρmανν ετ αλ. 1951, 165−169 ανδ 296−299, εσπ. 297.  
13 Σεε Ρεστλε 1971, 186−190; Φοσσ 1979, 89−90.   
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ωορκσηοπσ ωορκινγ σιmυλτανεουσλψ ατ τηε τιmεσ οφ ϑυστινιαν.14 Ον τηε οτηερ ηανδ, Τηιελ 
ραισεσ τηε ποσσιβιλιτψ τηατ τηε εαστερν πορτιον οφ τηε ϑυστινιανιχ χηυρχη ινχλυδεσ φεω 
ελεmεντσ οφ α σλιγητλψ εαρλιερ πηασε.15 Βυτ, νοτ αλλ σχηολαρσ αγρεεδ ωιτη Ηρmαννσ 
ιντερπρετατιον. ςερζονεσ ρεαδινγ οφ τηε πηασεσ οφ τηε χηυρχη ωασ χηαλλενγεδ βψ Ηυγη 
Πλοmmερ, Παολο ςερζονε, Dαρια Dε Βερναρδι−Φερρερο, ανδ Μυσταφα Βψκκολανχ⌡.16 
Φολλοωινγ τηεσε εφφορτσ, Νικολαοσ Καρψδισ πυβλισηεδ α νεω ιντερπρετατιον οφ τηε ρεmαινσ 
ραισινγ τηε ποσσιβιλιτψ τηατ ωηατ ηαδ βεεν χονσιδερεδ ασ α ηοmογενεουσ ϑυστινιανιχ 
φουνδατιον ισ, ιν φαχτ, τηε ρεσυλτ οφ ατ λεαστ τωο βυιλδινγ πηασεσ.17 Τηισ ιντερπρετατιον 
ιλλυστρατεδ ωηατ χαν βε αχηιεϖεδ βψ ρε−εϖαλυατινγ τηε εϖιδενχε ιν ουρ δισποσαλ. Ιτ συγγεστεδ 
τηατ τηε ρολε οφ τηε πρεϖιουσ βυιλδινγ πηασεσ ιν τηε χρεατιον οφ τηε δεφινιτιϖε χηυρχη ωασ 
προβαβλψ mορε ιmπορταντ τηαν ωε τηουγητ. Ηοωεϖερ, δυε το ιτσ ναρροω φοχυσ ον τηε 
ρεχεπτιον οφ ϑυστινιανιχ Στ. ϑοηνσ, τηισ ρεχεντ πυβλιχατιον διδ νοτ αδδρεσσ συφφιχιεντλψ τηε 
βυιλδινγ πηασεσ βεφορε τηε τιmε οφ ϑυστινιαν.  
 
Τηε χονφλιχτσ βετωεεν τηε αβοϖε τηεοριεσ ρεφλεχτ τηε διφφιχυλτψ ιν διστινγυισηινγ τηε πηασεσ 
οφ τηε τωο mονυmεντσ ανδ δετερmινινγ τηειρ εξαχτ δατε. Τηε αρχηιτεχτυραλ φορmσ τηατ 
mαρκεδ τηε δεϖελοπmεντ οφ τηεσε σιτεσ αλσο ρεmαιν υνχλεαρ. Τηε πρεσεντ αρτιχλε σεεκσ το φιλλ 
τηεσε λαχυναε. Ιτ προποσεσ α νεω ιντερπρετατιον οφ τηε ρεmαινσ τηατ ηελπσ το ρετραχε τηε 
φορmατιϖε βυιλδινγ πηασεσ οφ τηε χηυρχη. Wηατ ιντερεστσ υσ ηερε ισ τηε περιοδ φροm τηε 
οριγινσ οφ ουρ χηυρχη ιν τηε φουρτη χεντυρψ το τηε σιξτη−χεντυρψ χοmπλετιον οφ τηε γρεατ 
ϖαυλτεδ mονυmεντ ωηοσε ρυινσ δοmινατε τηε σιτε τοδαψ. 
 
Τηε ποιντ οφ δεπαρτυρε οφ ουρ νεω αππροαχη το τηε βυιλδινγ πηασεσ οφ Στ. ϑοηνσ ισ νοτ τηε 
δισχοϖερψ οφ νεω αρχηαεολογιχαλ εϖιδενχε. Τηε πρεσεντ ωορκ ισ ρατηερ βασεδ ον τηε 
ρεαλισατιον τηατ σοmε οφ τηε εϖιδενχε τηατ ηασ αλρεαδψ βεεν πυβλισηεδ ηασ ειτηερ βεεν 
                                                 
14 Αχχορδινγ το Ρυσσο (2010, 32), τεχηνιχηε mυραριε διφφερεντι νον ιmπλιχανο αυτοmατιχαmεντε εποχηε 
διστιντε. Αφτερ αλλ, Ρυσσο (2010, 41) νοτεσ τηατ τηερε αρε νοτ ονλψ διφφερενχεσ βετωεεν τηε εαστ ανδ τηε ωεστ 
παρτ οφ τηε χηυρχη , βυτ αλσο βετωεεν τηε νορτη ανδ τηε σουτη ωαλλ οφ τηε ναϖε. Αχχορδινγ το τηε Ιταλιαν 
αυτηορ, τηισ ινδιχατεσ δυε σθυαδρε διϖερσε χοντεmπορανεαmεντε αλλοπερα. Ηοωεϖερ, ωε σηουλδ νοτε τηατ 
τηε διφφερενχεσ βετωεεν τηε ναϖε ανδ τηε τρανσεπτ αρε φαρ mορε ιmπορταντ ανδ ραδιχαλ τηαν τηε διφφερενχεσ 
βετωεεν ελεmεντσ οφ τηε ναϖε. Ρυσσο αλσο αργυεσ (2010, 36) τηατ, ιν mανψ χασεσ, ωαλλσ οφ διφφερεντ στρυχτυρε 
αρε, ιν φαχτ, χοεϖαλ βεχαυσε τηεψ αρε χοννεχτεδ ωιτη βλοχκσ οφ στονε τηατ πενετρατε βοτη στρυχτυρεσ. Ηοωεϖερ, 
τηε ιντερπενετρατιον βετωεεν διφφερεντ στρυχτυρεσ δοεσντ νεχεσσαριλψ mεαν τηατ τηεψ αρε χοεϖαλ. Ιτ mαψ ωελλ 
βε α mετηοδ το χοννεχτ ωαλλσ βυιλτ ιν διφφερεντ πηασεσ, βψ σχαρφινγ τηε νεω ιντο τηε ολδ στρυχτυρε φορ 
οπτιmαλ στρυχτυραλ χοντινυιτψ ανδ χοηεσιον.  
15 Σεε Τηιελ 2005, 101−103.  
16 Σεε Πλοmmερ 1962, 122; ςερζονε 1965, 603−610; ςερζονε 1982, 215−216; Dε Βερναρδι−Φερρερο 1983, 93−
113; Βψκκολανχ⌡ 2001, 48−78.   
17 Σεε Καρψδισ 2013, 97. 
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mισιντερπρετεδ ορ οϖερλοοκεδ. Τηε αιm οφ τηισ αρτιχλε ισ, τηερεφορε, το ρεϖιεω, σψντηεσισε, 
ανδ ρειντερπρετ αλλ τηε εϖιδενχε πυβλισηεδ σινχε τηε 1950σ. Γρουπεδ τογετηερ ανδ ρε−
ιντερπρετεδ, τηεσε χλυεσ προϖιδε νεω ινσιγητσ ιντο τηε ηιστορψ οφ τηε χηυρχη. 
 
Wηατ διστινγυισηεσ τηισ νεω ιντερπρετατιον φροm πρεϖιουσ ονεσ ισ ιτσ αρχηιτεχτυραλ 
στανδποιντ. Τηε ρεmαινσ οφ Στ. ϑοηνσ αρε ϖιεωεδ βοτη ασ στρυχτυραλ φραγmεντσ βυτ αλσο ασ 
δεσιγν φραγmεντσ. Ιν οτηερ ωορδσ, τραχεσ οφ ωαλλσ ανδ πιλαστερσ αρε νοτ ονλψ ινδιχατιϖε οφ 
δατεσ ανδ χονστρυχτιον mετηοδσ. Τηεψ αλσο ρεϖεαλ τηε δεσιγν ιδεασ τηατ σηαπεδ τηε χηυρχη. 
Ιδεντιφψινγ παρτσ οφ στρυχτυρε τηατ χορρεσπονδ το διφφερεντ δεσιγν ιδεασ ηελπσ το διστινγυιση 
βυιλδινγ πηασεσ τηατ αρε διφφιχυλτ το βε σποττεδ οτηερωισε. Ανοτηερ χηαραχτεριστιχ οφ τηισ 
mετηοδολογψ ισ ιτσ mυλτιφαχετεδ αππροαχη το τηε ρεmαινσ. Αρχηαεολογιχαλ εϖιδενχε ισ 
χοmπαρεδ ωιτη ινφορmατιον φροm ωριττεν ρεχορδσ. Τηε εξαmινατιον οφ χονστρυχτιον δεταιλσ 
ισ χοmβινεδ ωιτη τηε στυδψ οφ τηε οϖεραλλ δεσιγν. Τηε χοmβινατιον οφ στρυχτυραλ συρϖεψ, 
δεσιγν αναλψσισ, τψπολογιχαλ ινϖεστιγατιον, ανδ ρεσεαρχη ιν ωριττεν ρεχορδσ αδδρεσσεσ τηε 
νεεδ φορ α ηολιστιχ αππροαχη το τηε δεϖελοπmεντ οφ τηε χηυρχη. Α δεταιλεδ ινϖεστιγατιον οφ 
τηε εϖολϖινγ φαβριχ οφ τηισ ιντριγυινγ mονυmεντ ισ φουνδ ιν ωηατ φολλοωσ.  
 
Τηε Σιτε ανδ τηε Τοmβ οφ Στ. ϑοην 
Τηε ιmποσινγ ρεmαινσ οφ τηε χηυρχη οφ Στ. ϑοην οχχυπψ α χοmmανδινγ λοχατιον ατ τηε φοοτ 
οφ τηε ηιλλ οφ Αψασυλυκ, σουτη οφ τηε Χαψστερ ριϖερ (Κκ Μενδερεσ) ανδ 2.5κm εαστ οφ τηε 
σιτε οφ Λατε Αντιθυε Επηεσοσ (σεε φιγυρε 1).18 Ιν τηε Μιδδλε Βψζαντινε περιοδ, τηισ σιτε λαψ 
ατ τηε ηεαρτ οφ τηε σεττλεmεντ οφ Τηεολογοσ, τηε χιϖιχ ανδ αδmινιστρατιϖε χεντρε οφ 
Μεδιεϖαλ Επηεσοσ.19 Ηοωεϖερ, ιν τηε σεχονδ χεντυρψ, ϕυστ βεφορε τηε ηιστορψ οφ ουρ χηυρχη 
βεγινσ, τηισ ωασ α σεmι−δεσερτεδ, δρψ, ανδ υνφερτιλε λανδ, οχχυπιεδ βψ α Ροmαν χεmετερψ. 
Τηισ ισ αττεστεδ βψ σεϖεραλ Ροmαν τοmβσ τηατ ηαϖε βεεν εξχαϖατεδ τηερε.20 Τηε mοστ 
ελαβορατε οφ τηεσε τοmβσ ωερε τηε φουρ βυριαλ χηαmβερσ ιν χρυχιφορm φορmατιον, εξχαϖατεδ 
βελοω τηε χεντερ οφ τηε λατερ χηυρχη.21  
 
Σοτιριου ανδ οτηερ σχηολαρσ ηαϖε ασσοχιατεδ τηισ βυριαλ χοmπλεξ ωιτη τηε Τοmβ οφ Στ. ϑοην 
τηε Τηεολογιαν. Τηισ τηεορψ ισ βασεδ ον α φιφτη−χεντυρψ Σψριαχ αχχουντ οφ τηε λιφε οφ Στ. 
ϑοην, ωηιχη στατεσ τηατ Στ. ϑοην ωασ βυριεδ ατ α σιτε αβοϖε τηε Τεmπλε οφ Αρτεmισ ωιτη α 
                                                 
18 Αχχορδινγ το Σοτιριου (1924, 127), τηε Γρεεκ ναmε οφ τηε ηιλλ ωασ Ηλιβατον ορ Λιβατον. 
19 Σεε Φοσσ 1979, 121. 
20 Σεε Φοσσ 1979, 87. 
21 Σεε Σοτιριου 1924, 202; Ηρmανν ετ αλ 1951, 200.  
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ϖιεω τοωαρδσ τηε Τεmπλε.22  Ουρ σιτε mατχηεσ τηισ δεσχριπτιον. Τηισ τηεορψ ισ αλσο 
συβσταντιατεδ βψ τηε φινδ οφ σεχονδ−χεντυρψ χοινσ ανδ α φραγmεντ οφ α Σιδαmαρα−στψλε 
σαρχοπηαγυσ ινσιδε τηε τοmβ φουνδ ον σιτε.23 Τηερεφορε, τηε ιδεντιφιχατιον οφ τηισ τοmβ  
τηε σιτεσ εαρλιεστ στρυχτυρε  ασ τηε Τοmβ οφ Στ. ϑοην αππεαρσ πλαυσιβλε. Ηοωεϖερ, τηε 
ωριττεν ρεχορδσ συππορτινγ τηισ τηεορψ ωερε ωριττεν αφτερ τηε αλλεγεδ δεατη ανδ βυριαλ οφ Στ. 
ϑοην, ανδ, ασ ωε ωιλλ σεε, αφτερ τηε βυιλδινγ οφ τηε φιρστ Χηυρχη οφ Στ. ϑοην ατ τηισ σιτε.24 
Αλσο, τηερε ισ νο χονχλυσιϖε πηψσιχαλ εϖιδενχε φροm τηε τοmβσ τηεmσελϖεσ ασσοχιατινγ 
τηεm διρεχτλψ ωιτη Στ. ϑοην, νοτ το mεντιον τηατ τηε ιδεντιτψ οφ Στ. ϑοην ισ στιλλ υνχερταιν.25 
Ονε σηουλδ βε πρυδεντ, τηερεφορε, ανδ χονσιδερ τηε ποσσιβιλιτψ τηατ τηισ βυριαλ σιτε ηαδ α 
διφφερεντ οριγιν ανδ ωασ ονλψ ασσοχιατεδ ωιτη Στ. ϑοην αφτερ τηε Χηριστιαν χοmmυνιτψ οφ 
Επηεσοσ δεχιδεδ το βυιλδ α χηυρχη δεϖοτεδ το τηε Σαιντ ατ τηισ σποτ. 
 
Τηε Φιρστ Χηυρχη ιν τηε Wριττεν Ρεχορδσ 
Τηε φιρστ mεmοριαλ βυιλδινγ οφ Στ. ϑοην ωασ βυιλτ εαρλψ ενουγη το βε mεντιονεδ ιν 
Ετηεριασ αχχουντ οφ ηερ πιλγριmαγε το τηε Ηολψ Λανδ φροm 381 το 384 ΑD.26 Τηισ αχχουντ 
δοεσ νοτ χλαριφψ τηε εξαχτ νατυρε οφ τηισ mεmοριαλ βυιλδινγ, ανδ ωηετηερ ιτ ωασ χονσιδερεδ 
α Μαρτψριυm, ορ α χηυρχη. Ηοωεϖερ, ρεχυρρεντ ρεφερενχε το αν εαρλψ χηυρχη οφ Στ. ϑοην  
οχχυρσ ιν τηε Αχτσ οφ τηε Εχυmενιχαλ χουνχιλ τηατ τοοκ πλαχε ιν Επηεσοσ ιν 431 ΑD.27 Ιτ ισ 
λικελψ τηατ τηισ ωασ τηε σαmε βυιλδινγ mεντιονεδ βψ Ετηερια, ορ α λατερ χηυρχη βυιλτ ιν τηε 
σαmε σιτε. Τηε χονστρυχτιον οφ τηισ χηυρχη, ωηιχη, αχχορδινγ το τηε αβοϖε δοχυmεντσ mαψ 
ηαϖε οχχυρρεδ βψ τηε εαρλψ φιφτη χεντυρψ, mυστ ηαϖε σαχραλισεδ α σιτε ωιτη στρονγ παγαν 
χοννοτατιονσ.28 Ασ ωε σαω, τηισ λοχατιον οϖερλοοκεδ τηε νεαρβψ Τεmπλε οφ Αρτεmισ. Τηισ 
γρανδιοσε ανδ ιχονιχ τεmπλε ωασ τηε ϖενυε οφ τηε αννυαλ φεστιϖαλ δεϖοτεδ το Αρτεmισ, α 
                                                 
22 Τηισ Σψριαχ αχχουντ ισ βασεδ υπον τηε Αχτσ οφ ϑοην οφ τηε σεχονδ χεντυρψ. Ιτ ηασ βεεν πυβλισηεδ ιν Wριγητ 
1871, 42−43. Τηε σαmε δοχυmεντ ηασ βεεν δισχυσσεδ βψ Σοτιριου (1924, 120), ανδ Φοσσ (1979, 35). Λεσσ 
σπεχιφιχ ρεφερενχεσ το τηε πλαχε οφ βυριαλ οφ Στ. ϑοην τηε Τηεολογιαν ατ Επηεσοσ οχχυρ ατ τηε Εχχλεσιαστιχαλ 
Ηιστορψ οφ Ευσεβιυσ, βοοκ 3, 39 ανδ βοοκ 5, 24.  
23 Φορ α συmmαρψ οφ τηε τηεοριεσ χονχερνινγ τηε δατε οφ τηε τοmβσ, σεε Φοσσ 1979, 87, φν. 85. Τηε χοινσ ανδ 
τηε σαρχοπηαγυσ φραγmεντ ωερε πυβλισηεδ ιν Σοτιριου 1924, 202, φιγ. 34, 44. Πλοmmερ (1962, 121), ραισεσ τηε 
ποσσιβιλιτψ τηατ τηε Σαρχοπηαγυσ φραγmεντ ισ εαρλιερ τηαν τηε περιοδ οφ τηε Σιδαmαρα τψπε.  
24 Σοτιριου (1924, 117−8) ηασ δατεδ τηε δεατη ανδ βυριαλ οφ Στ. ϑοην τηε Τηεολογιαν το 100 ΑD ον τηε βασισ οφ 
Σαιντ ϑεροmεσ Χοmmενταρψ ον Γαλατιανσ 6,10. 
25 Σεε Φοσσ 1979, 33.  
26 Σεε Μχ Χλυρε ανδ Φελτοε 1919, 44. 
27 Φορ τηε ιντερπρετατιον οφ τηε Αχτσ οφ τηε Χουνχιλ ανδ τηε Ηοmιλψ οφ Χψριλ οφ Αλεξανδρια τηατ ρεφερσ το τηε 
Χηυρχη οφ Στ. ϑοην, σεε Φοσσ 1979, 88. Νονε οφ τηεσε δοχυmεντσ προϖιδε υσ ωιτη τηε εξαχτ λοχατιον οφ τηε 
χηυρχη οφ Στ. ϑοην. Τηε φαχτ τηατ τηισ εαρλψ χηυρχη ωασ βυιλτ ατ τηε σαmε σιτε ασ τηε λατερ χηυρχη (ι.ε. ατ τηε 
φοοτ οφ τηε ηιλλ οφ Αψασολυκ) ισ αττεστεδ βψ αρχηαεολογιχαλ φινδσ, τηε σιξτη χεντυρψ αχχουντ οφ Προχοπιυσ 
(Βυιλδινγσ, ς, ι, 47), ανδ τηε ωριττεν ρεχορδσ τηατ ασσοχιατε τηισ ωιτη τηε ωορσηιπ οφ Στ. ϑοην φροm α ϖερψ 
εαρλψ τιmε.  
28 Φορ τηε ηολινεσσ οφ τηισ ηιλλ, σεε Παρϖισ 1945, 68.  
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mαϕορ ρελιγιουσ ριτυαλ. Τηε Αρτεmισιον, ασ τηε τεmπλε ισ αλσο κνοων, ωασ δεστροψεδ βψ 
τηε Γοτησ ιν 262 ΑD, βυτ ιτ ισ λικελψ τηατ ιτ ωασ ρεστορεδ ανδ παρτιαλλψ υσεδ ατ λεαστ υντιλ τηε 
ενδ οφ τηε φουρτη χεντυρψ ανδ τηε Ιmπεριαλ εδιχτσ οφ 391−2 ΑD, ωηιχη προηιβιτεδ παγαν 
χυλτσ, οπενινγ τηε ωαψ φορ τηε σπολιατιον οφ τεmπλεσ.29 Wε δο νοτ κνοω ιφ τηε Αρτεmισιον 
ανδ τηε φιρστ χηυρχη οφ Στ. ϑοην χοεξιστεδ βριεφλψ πριορ το τηισ, εαρλψ ιν τηε φουρτη χεντυρψ, 
βυτ ιτ ισ προβαβλε τηατ τηεψ διδ. Ασ φορ τηε αποχρψπηαλ λεγενδ στατινγ τηατ Στ. ϑοην 
δεστροψεδ τηε Αρτεmισιον, ωε κνοω τηατ, ιν φαχτ, τηε λαττερ χοντινυεδ το βε υσεδ φορ σοmε 
τιmε αφτερ τηε δεατη οφ τηε Σαιντ.30 Ιφ τηε χηυρχη ανδ τηε τεmπλε διδ χοεξιστ, τηεψ ωουλδ 
ηαϖε σψmβολισεδ τηε χονφροντατιον βετωεεν τωο ρελιγιονσ, τηε ονε ιν ιτσ δεχλινε ανδ τηε 
οτηερ ιν ιτσ ινφανχψ.  
 
Εϖεντυαλλψ, τηε χηυρχη οφ Στ. ϑοην ρεπλαχεδ τηε Αρτεmισιον ασ τηε κεψ σανχτυαρψ ιν τηισ 
αρεα οφ Επηεσοσ.31 Βυτ, ωηατ ωασ τηε φορm οφ τηισ εαρλψ χηυρχη ανδ ηοω διδ ιτ εϖολϖε υντιλ 
ϑυστινιανσ ιντερϖεντιον? Ονε χουλδ αργυε τηατ Προχοπιυσ σιξτη−χεντυρψ πανεγψριχ ον 
Βυιλδινγσ ηελπσ το ανσωερ τηισ θυεστιον. Ινδεεδ, τηισ δοχυmεντ ρεφερσ το τηε εαρλψ χηυρχη 
τηατ στοοδ ιν τηε σιτε βεφορε τηε τιmεσ οφ ϑυστινιαν. Τηισ ισ δεσχριβεδ ασ α χηυρχη οφ λιmιτεδ 
λενγτη, ανδ ιν βαδ χονδιτιον. Ηοωεϖερ, ιτ ισ διφφιχυλτ το ασχερταιν ιφ τηε δερελιχτ ολδ χηυρχη 
δεσχριβεδ βψ Προχοπιυσ ισ τηε σαmε χηυρχη ασ τηε ονε mεντιονεδ ιν τηε Πιλγριmαγε οφ 
Ετηερια οφ 384 ΑD ορ ιν τηε Αχτσ οφ τηε Χουνχιλ οφ 431 ΑD. Προχοπιυσ mαψ ωελλ ρεφερ το α 
συβσεθυεντ βυιλδινγ πηασε, ωηιχη ρεπλαχεδ τηε φιρστ χηυρχη ον τηισ σιτε.32 Wριττεν ρεχορδσ 
λικε τηε ονεσ εξαmινεδ αβοϖε αρε υσεφυλ ιν εσταβλισηινγ τηε δατε οφ τηε φιρστ χηυρχη. Βυτ, το 
                                                 
29 Φορ τηε δεστρυχτιον οφ τηε Τεmπλε οφ Αρτεmισ, σεε Φοσσ 1979, 30. Πλοmmερ (1962, 127) ηασ πυβλισηεδ α 
σεριεσ οφ αρχηιτεχτυραλ φραγmεντσ ανδ ινσχριπτιονσ τηατ ωερε ρευσεδ ιν τηε χηυρχη οφ Στ. ϑοην ανδ mαψ ηαϖε 
οριγινατεδ ιν τηε Αρτεmισιον. Ιφ τηισ ισ τρυε, τηεν ιτ ισ ϖερψ λικελψ τηατ τηε χονστρυχτιον οφ Στ. ϑοηνσ 
χοντριβυτεδ το τηε δεστρυχτιον οφ τηε γρεατ τεmπλε ιν ιτσ ϖιχινιτψ.  
30 Αχχορδινγ το Φοσσ (1979, 86), τηε Τεmπλε οφ Αρτεmισ ωασ παρτιαλλψ ρεβυιλτ βψ Dιοχλετιαν αφτερ ιτσ 
δεστρυχτιον ιν τηε Γοτηιχ ατταχκ οφ 262 ΑD, ανδ, προβαβλψ, κεπτ βεινγ υσεδ υντιλ τηε ϖισιτ οφ Πατριαρχη ϑοην 
Χηρψσοστοm (401 ΑD), ωηο αλλεγεδλψ δεσποιλεδ τηε mονυmεντ. Σχηερρερ (1995, 23) νοτεσ τηατ, ιν τηε εαρλψ 
φιφτη χεντυρψ, α λαργε βασιλιχα ωασ βυιλτ ιντο τηε σεκοσ οφ τηε Αρτεmισιον. Τηε λαστ αττεmπτσ οφ τηε παγαν 
χοmmυνιτψ οφ Επηεσοσ το ρεϖιϖε τηε αβανδονεδ Τεmπλε ιν τηε φιφτη χεντυρψ αρε ρελατεδ ιν α πασσαγε ωριττεν 
βψ Ισιδορε οφ Πελυσιυm ανδ νοτεδ βψ Φοσσ 1979, 32, φν. 7.  
31 Οφ χουρσε, τηε τωο mονυmεντσ ωερε ϖερψ διφφερεντ. Βυτ, ιτ ισ ωορτηψ οφ νοτε τηατ τηε νεω χηυρχη σεεmσ το 
ηαϖε mαινταινεδ ατ λεαστ ονε οφ τηε κεψ σερϖιχεσ οφφερεδ βψ τηε Παγαν ινστιτυτιον: τηε ριγητ οφ ασψλυm το 
αριστοχρατιχ πολιτιχαλ ρεφυγεεσ: ϕυστ ασ τηε Τεmπλε οφ Αρτεmισ ηαδ οφφερεδ ασψλυm το Αρσινο ιν τηε φιρστ 
χεντυρψ ΒΧ, σιξ χεντυριεσ λατερ, τηε νειγηβουρινγ χηυρχη οφ Στ. ϑοην ισ ρεπορτεδ ασ τηε χηοσεν ρεφυγε οφ 
Τηεοδοσιυσ (νοτ το χονφυσε ωιτη ανψ οφ τηε ηοmονψmουσ Εmπερορσ), τηε λοϖερ οφ Αντονινα, ωιφε οφ Γενεραλ 
Βελισαριυσ. Εϖεν ιφ τηε ϖεραχιτψ οφ τηε εϖεντσ ρεπορτεδ βψ Προχοπιυσ ιν τηε Ανεκδοτα χαν βε χηαλλενγεδ, τηε 
σιξτη−χεντυρψ αυτηορ ηαδ νο ρεασον το λιε αβουτ τηε ρολε οφ τηε χηυρχη οφ Στ. ϑοην ασ α πλαχε οφ ασψλυm. Τηε 
στορψ οφ Αρσινο ισ mεντιονεδ ιν Τηοmασ 1995, 105 ανδ τηε ονε οφ Τηεοδοσιυσ, Αντονινασ λοϖερ, ιν 
Προχοπιυσ, Τηε Ανεκδοτα, Χηαπτερ 3, π. 35.     
32 Φορ ινστανχε, συχη α πηασε χουλδ δατε βαχκ το τηε mιδ−φιφτη χεντυρψ, ονε χεντυρψ ορ σο βεφορε Προχοπιυσ 
ωροτε ηισ πανεγψριχ. 
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ρεχαπτυρε ιτσ φορm, ωε νεεδ το στυδψ τηε mατεριαλ ρεmαινσ βρουγητ το λιγητ ανδ ρεχορδεδ 
δυρινγ τηε Αυστριαν εξχαϖατιονσ.  
 
Τηε Ματεριαλ Ρεmαινσ οφ τηε Φιρστ Χηυρχη: Λιτερατυρε Ρεϖιεω 
Τηε σονδαγεσ οφ τηε 1920σ ανδ 30σ ρεϖεαλεδ παρτσ οφ τηε δεεπεστ λαψερσ οφ χονστρυχτιον ον 
τηισ σιτε (Φιγυρε 5). Τηεσε ινχλυδε τηε φουνδατιονσ οφ α πρε−ϑυστινιανιχ, χρυχιφορm βυιλδινγ 
λαψουτ: φουρ αισλεδ χροσσ αρmσ ωιτη χολονναδεσ χονϖεργε τοωαρδσ α χεντραλ σπαχε 
δοmινατεδ βψ φουρ mιγητψ πιερσ συρρουνδεδ βψ α ηεαϖψ ωαλλ. Τηε εαστ χροσσ−αρm σεεmσ το 
ηαϖε ηαδ φιϖε αισλεσ τηατ τερmινατεδ ιν αν απσεδ ωαλλ. Τηε αρτιχυλατιον οφ τηε ωεστ χροσσ 
αρm ισ ηαρδερ το δεχιπηερ. Τηερε, τηε ροωσ οφ χολυmν βασεσ σεεm το βε ιντερρυπτεδ βψ νο 
λεσσ τηαν σεϖεν τρανσϖερσε ωαλλσ, φορmινγ α ρατηερ ατψπιχαλ παττερν.33  
 
Ηρmανν αττριβυτεδ τηεσε εαρλψ φουνδατιονσ το τωο διστινχτιϖε βυιλδινγ πηασεσ.34 Τηε φιρστ 
πηασε ηε ιδεντιφιεδ ινχλυδεδ τηε φουρ χεντραλ συππορτσ ανδ τηειρ συρρουνδινγ ωαλλ. Ηρmανν 
χλαιmεδ τηατ τηεσε ελεmεντσ βελονγεδ το α τιmβερ−ροοφεδ, σθυαρε Μαρτψριυm, βυιλτ οϖερ 
τηε σο−χαλλεδ Τοmβ οφ Στ. ϑοην (Φιγυρε 6). Τηε ιντερναλ σπαχε οφ τηισ βυιλδινγ ωασ 
αλλεγεδλψ δοmινατεδ βψ φουρ προτρυδινγ χορνερ πιερσ φορmινγ νιχηεσ βετωεεν τηεm, ανδ 
φουρ δεταχηεδ χολυmνσ δεφινινγ α σθυαρε σπαχε ιν τηε χεντρε. Ηερε, Ηρmανν σεεmσ το 
ηαϖε οϖερλοοκεδ τηε βλαταντ χοντραδιχτιον βετωεεν τηε ηυγε χορνερ συππορτσ, ωηοσε 
φουνδατιονσ ηε φουνδ, ανδ τηε λιγητ τιmβερ ροοφ ηε ρεχονστρυχτεδ. Βυτ τηισ ισ νοτ τηε ονλψ 
ωεακνεσσ οφ ηισ ιντερπρετατιον: τηε φουρ σλενδερ ιντερναλ χολυmνσ σηοων ιν Ηρmαννσ 
ϖισυαλισατιον χαννοτ ποσσιβλψ χορρεσπονδ το τηε φουρ mασσιϖε φουνδατιονσ φουνδ ατ τηε 
σαmε λοχατιονσ. 
 
Βυτ λετ υσ ρετυρν το Ηρmαννσ ναρρατιϖε. Ηε συγγεστσ τηατ, ιν α σεχονδ πηασε, τηε οριγιναλ, 
σθυαρε Μαρτψριυm ωασ εξτενδεδ ιν φουρ διρεχτιονσ, ανδ τρανσφορmεδ ιντο α τιmβερ−
ροοφεδ, χρυχιφορm χηυρχη. Ηρmανν ρεχονστρυχτεδ τηισ ωιτη φιϖε αισλεσ ιν τηε εαστ χροσσ−
αρm ανδ τηρεε αισλεσ ιν τηε οτηερ ονεσ (Φιγυρε 7).35 Τηε οδδεστ ελεmεντ οφ τηισ 
ρεχονστρυχτιον οχχυρσ ιν τηε ωεστ χροσσ αρm: τηισ χοmβινεσ αν εντρανχε ηαλλ, τωο ναρτηεξεσ 
ανδ τωο βαψσ οφ υνεθυαλ σιζε, ιν οτηερ ωορδσ, α πεχυλιαρ σεριεσ οφ σπαχεσ ωιτη νο παραλλελ ιν 
Εαρλψ Χηριστιαν χηυρχη αρχηιτεχτυρε. Τηισ ατψπιχαλ ωεστ χροσσ−αρm λεαδσ το αν εθυαλλψ 
                                                 
33 Σεε Ηρmανν ετ αλ 1951, 200−227, εσπ. 205, 227. 
34 Σεε Ηρmανν ετ αλ 1951, 225−226, φιγ. 59, 60. 
35 Σεε Ηρmανν ετ αλ 1951, ταβλε ΛΞΞΙΙ.  
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ιmπλαυσιβλε χροσσινγ: τηε λαττερσ ωαλλσ ανδ συππορτσ βλοχκ τηε σιδε−αισλεσ, ηινδερινγ 
χοmmυνιχατιον βετωεεν τηε χροσσ−αρmσ. 
 
Τηε φορmσ ασσοχιατεδ ωιτη τηε τωο φιρστ βυιλδινγ πηασεσ ωερε ασ διφφιχυλτ το εσταβλιση ασ 
τηειρ δατε. Ηρmανν φουνδ νο ινδιχατιονσ φορ τηε χηρονολογψ οφ τηε φιρστ πηασε (τηε σο−
χαλλεδ Μαρτψριυm). Ηισ δατινγ οφ τηε σεχονδ, πρε−ϑυστινιανιχ χηυρχη, ωασ βασεδ ον 
mοσαιχ φραγmεντσ, αττριβυτεδ το ειτηερ τηε φουρτη ορ τηε φιφτη χεντυρψ, ωιτηουτ αττεmπτινγ α 
mορε σπεχιφιχ δατινγ ηψποτηεσισ.36  
 
Ηρmαννσ ρεαδινγ οφ τηε πηασεσ ωασ υσεδ ασ τηε βασισ φορ τψπολογιχαλ ανδ δατινγ−ρελατεδ 
ιντερπρετατιονσ βψ Ανδρ Γραβαρ ανδ Παυλ Λεmερλε.37 Ηοωεϖερ, Πλοmmερ ανδ ςερζονε 
ραισεδ σεριουσ χονχερνσ αβουτ Ηρmαννσ ιντερπρετατιονσ, νοτινγ τηειρ φλιmσψ εϖιδενχε, ανδ 
εξποσινγ τηε οβϖιουσ χιρχυλατιον προβλεmσ οφ τηε χρυχιφορm χηυρχη.38 ςερζονε δουβτεδ τηε 
εξιστενχε οφ τηε σθυαρε mαυσολευm, ανδ προποσεδ αν αλτερνατιϖε ρεχονστρυχτιον φορ τηε φιρστ 
χρυχιφορm χηυρχη (Φιγυρε 8).39 Ηισ ρεχονστρυχτιον φρεεδ τηε χροσσινγ φροm Ηρmαννσ 
οβτρυσιϖε πιερσ ανδ φεατυρεδ τηε σαmε νυmβερ οφ αισλεσ ιν αλλ τηε χροσσ−αρmσ. ςερζονε 
αττριβυτεδ τηισ χρυχιφορm χηυρχη το τηε λατε 4τη χεντυρψ, χλαιmινγ τηατ τηισ ωασ τηε ϖερψ φιρστ 
πηασε οφ τηε χηυρχη οφ Στ. ϑοην.40 Στιλλ, τηεσε ηψποτηεσεσ ωερε νοτ συβσταντιατεδ βψ 
αδεθυατε εϖιδενχε, ανδ αρε ιν χονφλιχτ ωιτη σοmε οφ Ηρmαννσ φινδσ, ασ, φορ ινστανχε, τηε 
φουνδατιονσ οφ τηε φουρ σιζεαβλε χεντραλ συππορτσ ατ τηε αρεα οφ τηε χροσσινγ. Τηε βυλκινεσσ 
οφ τηεσε συππορτσ ισ νοτ τακεν ιντο αχχουντ ιν ςερζονεσ πλαν.  
 
Αλτηουγη Πλοmmερ ανδ ςερζονε ραισεδ σοmε λεγιτιmατε ισσυεσ, Ηρmαννσ τηεορψ κεπτ 
ινφλυενχινγ τηε σχηολαρλψ υνδερστανδινγ οφ τηε mονυmεντ. Χλιϖε Φοσσ ρεπεατσ Ηρmαννσ 
χλαιm τηατ τηε φιρστ πηασε ωασ α σmαλλ σθυαρε Μαρτψριον αδδινγ τηατ τηισ βυιλδινγ ωασ 
                                                 
36 Τηε ρατηερ λοοσε δατινγ ηψποτηεσισ ιν Ηρmανν ετ αλ 1951, 205, 230, φν. 8,  ισ βασεδ ον χοmπαρισονσ 
βετωεεν τηε mοσαιχ φραγmεντσ οφ πρε−ϑυστινιανιχ Στ. ϑοην ωιτη τηε ονεσ οφ τηε χηυρχηεσ οφ Γραδο ανδ 
Παρενζο. Φορ α χοmmεντ ρεγαρδινγ τηε λαχκ οφ α σπεχιφιχ δατινγ ηψποτηεσισ ιν Ηρmαννσ ωορκ, σεε Λεmερλε 
1953, 542.  
37 Γραβαρ (1946, 154), βελιεϖεσ τηατ τηε τρανσφορmατιον οφ τηε ινιτιαλ Μαρτψριυm το α χρυχιφορm χηυρχη 
οχχυρρεδ ιν τηε φιφτη χεντυρψ. Λεmερλε (1953, 535) αλσο αχχεπτεδ Ηρmαννσ πηασε σεθυενχε ανδ ιτσ 
ρεχονστρυχτιον, νοτινγ, ηοωεϖερ τηατ τηε πλαν ισ συρπρισινγλψ χλυmσψ. Τηε χροσσινγ ισ mανιφεστλψ ιναχχεσσιβλε 
το τηε χονγρεγατιον. () Τηε πασσαγε φροm ονε [χροσσ−αρm] το τηε οτηερ βεχοmεσ ιmποσσιβλε.   
38 Σεε Πλοmmερ 1962, 121.  
39 Σεε ςερζονε 1965, 606.  
40 Αχχορδινγ το ςερζονε (1982, ππ. 215−221), τηε χεντραλισεδ Μαυσολευm πυβλισηεδ βψ Ηρmανν νεϖερ 
εξιστεδ.  
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εξτενδεδ ιντο α χρυχιφορm χηυρχη αρουνδ 390−420 ΑD.41 Ηρmαννσ ρεχονστρυχτιον οφ 
τηισ χρυχιφορm χηυρχη ηασ βεεν ρεπροδυχεδ ιν ινφλυεντιαλ τεξτβοοκσ συχη ασ τηε ονεσ οφ 
Ρεστλε ανδ Κραυτηειmερ.42 Τηε ωορκ οφ Ανδρεασ Τηιελ αλσο φολλοωσ Ηρmαννσ ρεαδινγ οφ 
τηε πρε−ϑυστινιανιχ πηασεσ, ωιτηουτ αδδρεσσινγ συφφιχιεντλψ τηε ισσυεσ ραισεδ βψ τηε Ιταλιαν 
σχηολαρσ.43 Τηεσε ισσυεσ αρε ρεϖισιτεδ ιν τηε ρεχεντ πυβλιχατιον βψ Ευγενιο Ρυσσο, βυτ τηε 
λαττερ πυτσ εmπηασισ ον τηε δατινγ οφ ϑυστινιανσ χηυρχη, λεαϖινγ mανψ θυεστιονσ αβουτ τηε 
φορm ανδ χηρονολογψ οφ τηε εαρλιερ πηασεσ υνανσωερεδ.44  
 
Τηε εξαmινατιον οφ πρεϖιουσ πυβλιχατιονσ συγγεστσ τηατ, δεσπιτε αλλ τηε εϖιδενχε τηατ ηασ 
χοmε το λιγητ, σχηολαρσ ηαϖε νοτ ψετ mαναγεδ το τραχε τηε εαρλψ, φορmατιϖε πηασεσ οφ τηε 
χηυρχη οφ Στ. ϑοην. Τηε ποιντ οφ δεπαρτυρε οφ αλλ τηεσε εφφορτσ, τηε εξχαϖατιονσ οφ τηε 
Αυστριαν Αρχηαεολογιχαλ Ινστιτυτε, προδυχεδ αmπλε εϖιδενχε βυτ mανψ οφ τηε φινδσ ηαϖε 
νοτ βεεν εντιρελψ ιντερπρετεδ. Ι τηερεφορε προποσε το ρε−εξαmινε Ηρmαννσ σονδαγεσ, 
φοχυσινγ ον τηε χροσσινγ ανδ τηε ωεστ χροσσ αρm οφ τηε χηυρχη, ωηερε, ασ ωε σαω, τηε 
χονχλυσιονσ οφ τηε Αυστριαν αυτηορ σεεm το βε ωεακ φροm α φυνχτιοναλ ανδ α τψπολογιχαλ 
ποιντ οφ ϖιεω.  
 
Τηε Ματεριαλ Ρεmαινσ οφ τηε Φιρστ Χηυρχη: Α Νεω Ιντερπρετατιον 
Ασ ωε σαω, Ηρmαννσ σονδαγεσ προδυχεδ εϖιδενχε φορ νο λεσσ τηαν φιϖε φουνδατιον ωαλλσ 
διϖιδινγ τηε αρεα οφ τηε ωεστ χροσσ αρm ιν φιϖε βαψσ οφ υνεθυαλ σιζε.45 Ηισ ρεχονστρυχτιον 
ωασ βασεδ ον τηε ασσυmπτιον τηατ αλλ τηεσε ωαλλσ βελονγ το ονε πηασε: τηε ονε τηατ 
τρανσφορmεδ τηε σθυαρε Μαρτψριυm ιντο α χρυχιφορm Βασιλιχα. Ηοωεϖερ, ιφ ωε εξαmινε 
φιγυρε 5, τηε συρϖεψ δραωινγ δοχυmεντινγ τηεσε φινδσ, ωε ρεαλισε τηατ νοτ αλλ φουνδατιον 
ωαλλσ ηαϖε τηε σαmε τηιχκνεσσ. Τωο οφ τηεσε ωαλλσ, Β1 ανδ Β2, στανδ ουτ φροm τηε λοτ: τηεψ 
αρε 1.20m τηιχκ, mυχη τηιχκερ τηαν τηε οτηερ ωαλλσ (Α1, Α2, ανδ Α3), ωηιχη αρε ονλψ 
0.70m τηιχκ.46 Τηισ διφφερενχε ισ νοτ αχκνοωλεδγεδ ιν Ηρmαννσ ρεχονστρυχτιον, ωηιχη 
τακεσ τηεσε φουνδατιονσ φορ τραχεσ οφ χοεϖαλ ωαλλσ (χφ. φιγυρε 7). Τηε ποσσιβιλιτψ τηατ τηε 
τηιχκ φουνδατιον ωαλλσ βελονγ το α διφφερεντ πηασε φροm τηε τηιν ονεσ ηασ χλεαρλψ νοτ βεεν 
εϖαλυατεδ. Ηοωεϖερ, τηερε ισ α σπεχιφιχ δεταιλ τηατ συγγεστσ πρεχισελψ τηισ: ιν φιγυρε 5, ονε 
                                                 
41 Σεε Φοσσ 1979, 88, φν. 86.  
42 Σεε Ρεστλε 1971, 181−182.  
43 Σεε Τηιελ 2005, 100−103.  
44 Σεε Ρυσσο 2010, 9−56.  
45 Σεε Ηρmανν ετ αλ 1951, 200−233, εσπ. 227−229, φιγ. 58−59, ταβλε ΛΞΞΙΙ.  
46 Ηρmανν αλσο δισχοϖερεδ τηε φουνδατιονσ οφ α ωαλλ ωεστ οφ ωαλλ Β1.  
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οφ τηε τηιχκ ωαλλσ στανδσ τοο νεαρ α τηιν ωαλλ φορ τηε τωο ωαλλσ το ηαϖε βεεν παρτσ οφ 
τηε σαmε δεσιγν σχηεmε.47 Τηε τωο τηιχκνεσσεσ ινδιχατε τηατ τηεσε φουνδατιονσ βελονγ το 
διφφερεντ βυιλδινγ πηασεσ ανδ συππορτεδ διφφερεντ συπερστρυχτυρεσ. 
 
Ονχε ωε ρεαλισε τηισ, τηε εϖολυτιον οφ τηε πλαν βεχοmεσ mυχη εασιερ το υνδερστανδ, ατ λεαστ 
ασ φαρ ασ ιτσ χεντραλ παρτ ισ χονχερνεδ. Τηε φουνδατιονσ οφ τηε τωο τηιχκ ωαλλσ (Β1 ανδ 
Β2) χλεαρλψ βελονγ το α διφφερεντ βυιλδινγ πηασε φροm τηε ρεmαινινγ φουνδατιονσ. Τηεσε 
ινχλυδε τηε τηιν φουνδατιον ωαλλσ ιν τηε νορτη−σουτη διρεχτιον, ανδ τηε χολυmν φουνδατιονσ 
τηατ αρε οργανιχαλλψ χοννεχτεδ ωιτη τηεm. Ελιmινατινγ τηε τωο τηιχκ ωαλλσ φροm 
Ηρmαννσ συρϖεψ mακεσ ρεχονστρυχτιον mυχη σιmπλερ ανδ mορε χοηερεντ. Τηε τωο 
ρεmαινινγ ωαλλσ (Α1 ανδ Α2) φορmεδ α σινγλε ναρτηεξ ωηιχη γαϖε αχχεσσ το τηε αισλεδ 
ιντεριορ οφ τηε ωεστ χροσσ−αρm. Λετ υσ νοω πασσ το τηε ωεστ χροσσ αρm ιτσελφ. Dιδ τηε λαττερ 
χονσιστ οφ τωο υνεθυαλ βαψσ λεαδινγ το τηε χεντραλ σθυαρε Μαρτψριυm ασ Ηρmανν 
συγγεστεδ? Τηισ ισ ηιγηλψ υνλικελψ. Φιρστ οφ αλλ, Ηρmαννσ ιδεα ωασ βασεδ ον τηε στρονγ 
φουνδατιον ωαλλ συρρουνδινγ τηε χροσσινγ. Ηρmανν ιντερπρετεδ τηισ ασ τηε φουνδατιον οφ 
τηε εξτερναλ ωαλλ οφ α Μαρτψριυm (σεε φιγυρε 6). Ηοωεϖερ, νοτηινγ ινδιχατεσ τηατ τηισ ηεαϖψ 
ωαλλ βελονγσ το τηε οριγιναλ πηασε. Τηε χοννεχτιον οφ τηισ ωαλλ ωιτη τηε φουνδατιονσ οφ τηε 
φουρ ηεαϖψ πιερσ τηατ παρτλψ συρϖιϖε (ωηιχη, ασ ωε ωιλλ σεε, βελονγ το α λατερ περιοδ) 
συγγεστσ τηατ τηε ιντερπρετατιον οφ τηισ ωαλλ ασ α τραχε οφ τηε οριγιναλ χηυρχη ισ αλσο 
υνλικελψ. Ινδεεδ, τηισ φουνδατιον δοεσ νοτ χοννεχτ ωιτη ανψ οφ τηε ελεmεντσ ιδεντιφιεδ ιν 
τηε σονδαγεσ. Ονχε τηισ ωαλλ ισ ελιmινατεδ, ωε mακε αν ιντερεστινγ δισχοϖερψ: τηε 
ρεmαινινγ φουνδατιον ωαλλσ ανδ χολυmν βασεσ φορm α ωεστ χροσσ αρm διϖιδεδ ιντο τωο 
εθυαλ βαψσ. Τηεσε βαψσ λεδ το α χροσσινγ δεmαρχατεδ βψ φουρ mαϕορ πιερ φουνδατιονσ. Τηεσε 
αρε τηε φουνδατιονσ τηατ τηατ βοτη Ηρmανν ανδ ςερζονε ηαδ ιmπλαυσιβλψ ιντερπρετεδ ασ τηε 
βασεσ οφ σλενδερ συππορτσ. Τηεσε χαν ονλψ βε ιντερπρετεδ ασ βασεσ οφ σιζεαβλε πιερσ δεφινινγ 
α σθυαρε χροσσινγ mεασυρινγ 6.20ξ6.20m.  
 
Wε ρεαλισε τηατ τηε φιρστ χηυρχη οφ Στ. ϑοην ωασ νοτ α σθυαρε βυιλδινγ, ασ Ηρmανν ηαδ 
συγγεστεδ, βυτ α χρυχιφορm χηυρχη. Τηισ ισ ϖερψ λικελψ το βε τηε χηυρχη mεντιονεδ βψ 
Ετηερια ιν ηερ λατε φουρτη−χεντυρψ αχχουντ. Σο φαρ, ωε ηαϖε mαναγεδ το ρεχαπτυρε σοmε 
ελεmεντσ οφ τηε πλαν οφ τηισ χηυρχη: ιτ ωασ χρυχιφορm ωιτη φουρ χροσσ αρmσ οφ ρουγηλψ 
                                                 
47 Ινδεεδ, τηε 70χm τηατ σεπαρατε τηεm αρε ηαρδλψ ενουγη φορ α βαψ, ανδ, τηερεφορε ιτ ισ ηιγηλψ υνλικελψ τηατ 
τηε τωο ωαλλσ βελονγεδ το τηε σαmε πηασε. Βυτ, Ηρmανν ετ αλ (1951, ταβλε ΛΞΞΙΙ) δοεσ νοτ σεεm το ηαϖε 
αδδρεσσεδ τηισ προβλεm: τηε τηιν φουνδατιον ωαλλ  ωηιχη διδ νοτ φιτ ιν ηισ ονε−πηασε τηεορψ ωασ νοτ τακεν 
ιντο αχχουντ ιν ηισ ρεχονστρυχτιον. 
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σιmιλαρ λενγτη. Τηε ωεστ χροσσ αρm ωασ διϖιδεδ ιντο τωο βαψσ ανδ ωασ πρεχεδεδ βψ α 
ναρτηεξ. Τηε χροσσινγ ωασ mαρκεδ βψ φουρ mιγητψ πιερσ (Φιγυρε 9). Γιϖεν τηειρ διmενσιονσ 
(αππροξιmατελψ 3.5ξ3.5m), τηεσε πιερσ mυστ ηαϖε συππορτεδ α δοmε. Βυτ, τηισ υσε οφ 
ϖαυλτινγ σεεmσ το ηαϖε βεεν λιmιτεδ το τηε χεντρε οφ τηε χηυρχη. Γιϖεν τηε σιζε οφ τηειρ 
φουνδατιονσ, τηε χροσσ αρmσ mυστ ηαϖε βεεν χοϖερεδ βψ τιmβερ ροοφσ.48 Τηε νυmβερ οφ 
αισλεσ ιν τηε χροσσ αρmσ ισ υνχερταιν. Ηρmαννσ σουνδινγσ συγγεστ τηατ τηε εαστ χροσσ αρm 
ηαδ φιϖε αισλεσ βυτ ωε δο νοτ κνοω ωηετηερ τηε οτηερ χροσσ αρmσ ηαδ α σιmιλαρ 
χονφιγυρατιον. Αλτηουγη τηε χεντραλ σπαχεσ οφ τηε φιρστ χηυρχη χαν βε εσταβλισηεδ, τηε φορm 
οφ ιτσ περιmετερ ισ υνχερταιν. Ηοωεϖερ τηερε ισ α παρτ οφ τηισ περιmετερ τηατ χαν βε 
ινϖεστιγατεδ ωιτη βεττερ χηανχεσ οφ συχχεσσ: τηισ ισ τηε αρεα οφ τηε τωο ανχιλλαρψ βυιλδινγσ 
εξχαϖατεδ νορτη οφ τηε χηυρχη. Ασ ωε ωιλλ σεε ιν τηε φολλοωινγ παραγραπησ, τηε 
εξαmινατιον οφ τηεσε βυιλδινγσ χαν βροαδεν ουρ υνδερστανδινγ οφ τηε φιρστ χηυρχη. 
  
Τηε Βαπτιστερψ ανδ τηε Σκευοπηψλακιον  
Λετ υσ σταρτ ωιτη τηε ρεmαινσ οφ τηε οχταγοναλ βυιλδινγ νορτη οφ τηε ωεστ χροσσ αρm οφ τηε 
φιρστ χηυρχη (σεε φιγυρε 4). Τηε βαπτισmαλ φοντ ατ τηε χεντρε οφ τηε βυιλδινγ συγγεστσ τηατ 
τηισ ωασ α βαπτιστερψ. Τηε χορε οφ τηισ οπυλεντ στρυχτυρε ωασ αν οχταγοναλ χεντραλ ηαλλ 
ωηοσε σιδεσ οπενεδ οντο ειγητ νιχηεσ (Φιγυρε 10). Τηε χορνερσ οφ τηισ ηαλλ ωερε 
πυνχτυατεδ βψ χολυmνσ ωηοσε οχταγοναλ πεδεσταλσ συρϖιϖε. Τηισ χεντραλ χορε ωασ 
συρρουνδεδ βψ αν αmβυλατορψ ανδ φλανκεδ βψ τωο ρεχτανγυλαρ απσεδ ηαλλσ. Τηισ τριπαρτιτε 
οργανισατιον χορρεσπονδσ το τηε τηρεε mαιν παρτσ οφ τηε Βαπτισmαλ ριτε:  τηε πρε−βαπτισmαλ 
ανοιντινγ οφ τηε πηοτιζοmενοι (ωεστ ρεχτανγυλαρ ηαλλ), τηε τριπλε ιmmερσιον ιν τηε φοντ 
(οχταγοναλ ηαλλ), ανδ τηε σεχονδ ανοιντινγ τηρουγη ωηιχη τηε νεωλψ βαπτισεδ ρεχειϖεδ τηε 
χηρισmα φροm τηε Βισηοπ (εαστ ρεχτανγυλαρ ηαλλ  Χηρισmαριον).49 Ινχιδενταλλψ, τηε 
εαστ−ωεστ οριεντατιον οφ τηε στεπσ οφ τηε φοντ ισ ιδεαλ φορ α προχεσσιον λινκινγ τηε τηρεε 
σπαχεσ τογετηερ. Τηε ανχιλλαρψ τριανγυλαρ σπαχεσ βετωεεν τηε οχταγοναλ ηαλλ ανδ τηε λατεραλ 
ηαλλσ mυστ ηαϖε σερϖεδ ασ δρεσσινγ ροοmσ ανδ στοραγε σπαχεσ.  
                                                 
48 Τηισ χοmβινατιον οφ δοmε ανδ τιmβερ ροοφ mαψ αππεαρ ραρε βυτ ισ ενχουντερεδ ιν ατ λεαστ ονε χοεϖαλ 
mονυmεντ: τηε φιφτη−χεντυρψ βασιλιχα οφ Ιλισσοσ ιν Ατηενσ χοmβινεδ α δοmε οϖερ τηε σανχτυαρψ ωιτη α τιmβερ 
ροοφ οϖερ τηε ναϖε ανδ αισλεσ. Νονε οφ τηε τωο ελεmεντσ συρϖιϖε, οφ χουρσε, βυτ τηειρ πρεσενχε χαν βε 
δεδυχεδ φροm τηε πλαν οφ τηε ρεmαινσ. Εαχη οφ τηε πιερσ ιν τηε φουρ χορνερσ οφ τηε σθυαρε σανχτυαρψ mεασυρεσ 
αππροξ. 3.40 ξ 2.60 m ιν πλαν. Συππορτσ οφ τηισ σιζε ινδιχατε τηε εξιστενχε οφ α δοmε ον πενδεντιϖεσ. Ον τηε 
οτηερ ηανδ, τηε ρεmαινινγ ωαλλ φουνδατιονσ, ωηιχη αρε ονλψ 0.70 m τηιχκ, χουλδ ονλψ ηαϖε συππορτεδ α 
συπερστρυχτυρε χοϖερεδ βψ λιγητερ, τιmβερ ροοφσ. Φορ φυρτηερ ινφορmατιον αβουτ τηε οριγιναλ φορm ανδ δατε οφ 
τηισ βασιλιχα, σεε Σοτιριου 1919, 3−5.         
49 Φορ φυρτηερ ινφορmατιον αβουτ βαπτισmαλ ριτεσ ιν τηε Εαρλψ Βψζαντινε περιοδ, σεε Μαγυιρε 2012, 99, ασ ωελλ 
ασ Μυρραψ ανδ Dεϖονσηιρε ϑονεσ 2013, 51.  




Τηε φορm οφ τηε βαπτιστερψ πρεσεντσ στρονγ σιmιλαριτιεσ ωιτη Εαρλψ Χηριστιαν χεντραλισεδ 
βυιλδινγσ. Τηε θυασι−σψmmετριχαλ τηρεε−χηαmβερεδ λαψουτ οφ τηε βαπτιστερψ ισ αλσο 
ενχουντερεδ ατ τηε βαπτιστερψ οφ Σιδ (ωηιχη ισ δατεδ βετωεεν τηε φουρτη ανδ τηε σιξτη 
χεντυρψ), ασ ωελλ ασ ατ τηε φουρτη−χεντυρψ βαπτιστερψ οφ τηε Ηολψ Σεπυλχηρε ιν ϑερυσαλεm.50 
Οχταγοναλ ηαλλσ σιmιλαρ το τηε ονε οφ ουρ βαπτιστερψ αρε τψπιχαλ οφ φουρτη−χεντυρψ 
βαπτιστεριεσ συχη ασ τηε ονεσ οφ Σ. Τεχλα ανδ Σ. Λορενζο ιν Μιλαν ανδ φιφτη−χεντυρψ 
βαπτιστεριεσ συχη ασ τηε ονε οφ Θαλατ Σιmαν.51 Τηερεφορε, φροm α τψπολογιχαλ ποιντ οφ 
ϖιεω, τηε βαπτιστερψ οφ Στ. ϑοην ισ λικελψ το βελονγ το τηε περιοδ ωε αρε ινϖεστιγατινγ, τηε 
τιmε βεφορε ϑυστινιανσ ιντερϖεντιον.52  
 
Τηισ εαρλψ δατε οφ τηε βαπτιστερψ ισ χονφιρmεδ βψ τηε βυιλδινγ ινσχριπτιον ωηιχη ισ χαρϖεδ 
ον τηε λιντελ οφ τηε εντρανχε πορταλ τηατ φαχεσ τηε εαστ ρεχτανγυλαρ ηαλλ, γιϖινγ αχχεσσ το τηε 
αmβυλατορψ.53 Τηισ ινσχριπτιον αττριβυτεσ αλλ τηε πορταλ φραmεσ ανδ τηε εντιρε φααδε οφ α 
σεχρετον (ΧΗΚΠΗΤΟ) το τηε περιοδ οφ ϑοην, τηε Ηολιεστ Αρχηβισηοπ, ανδ ϑοην, τηε 
ηυmβλε Dεαχον.  Dεφινινγ τηε ωορδ σεχρετον ανδ ιδεντιφψινγ τηε Ηολψ Αρχηβισηοπ 
ϑοην αρε εσσεντιαλ το ιντερπρετ τηισ βυιλδινγ.  Ασ πρεϖιουσ σχηολαρσ ηαϖε συγγεστεδ, α 
σεχρετον ωασ α ηαλλ ιν ωηιχη mεετινγσ ηελδ βψ βισηοπσ τοοκ πλαχε. Τηε τερm σηουλδ βε 
ιντερπρετεδ ειτηερ ασ α πυβλιχ αυδιενχε ηαλλ ωηερε τηε Βισηοπ πρεσιδεδ ασ ϕυδγε, ορ ασ α 
σενιορ οφφιχε φορ χονφιδεντιαλ mεετινγσ. Μοστ σχηολαρσ ιδεντιφψ τηε σεχρετον οφ τηε χηυρχη 
                                                 
50 Σεε Εψιχε 1954, 577−84 ανδ Κηατχηατριαν 1962, 129 φορ τηε βαπτιστερψ οφ Σιδ, ανδ Wηαρτον 1992, 318, 
φιγ. 6, φορ τηε βαπτιστερψ οφ τηε Ηολψ Σεπυλχηρε ιν ϑερυσαλεm.  
51 Φορ τηε Θαλατ Σιmαν, σεε Κηατχηατριαν 1962, 90; τηε βιβλιογραπηψ οφ τηε Μιλανεσε βαπτιστεριεσ ισ 
συmmαριζεδ βψ Κιννεψ 1972, 97. 
52 Ρυσσο (2010, 29) ηασ χηαλλενγεδ τηισ τηεορψ, αττριβυτινγ τηε βαπτιστερψ, λικε τηε Σκευοπηψλακιον, το τηε 
σιξτη χεντυρψ. Ονε οφ τηε ινδιχατιονσ τηατ λεαδ ηιm το τηισ χονχλυσιον ισ τηε φουνταιν ινσερτεδ ιν τηε σουτη ωαλλ 
οφ τηε βαπτιστερψ, ϕυστ εαστ οφ τηε mαιν εντρανχε. Ρυσσο δατεσ τηε σχυλπτυραλ δεχορατιον οφ τηε φουνταιν το τηε 
περιοδ οφ ϑυστινιαν. Στιλλ, ονε χουλδ αργυε τηατ τηε σχυλπτυραλ φεατυρεσ οφ τηε φουνταιν αρε νοτ συφφιχιεντλψ 
διστινχτιϖε φροm τηε ονεσ οφ σλιγητλψ εαρλιερ περιοδσ το ϕυστιφψ συχη α δεφινιτιϖε στατεmεντ. Φυρτηερmορε, ιτ ισ 
θυεστιοναβλε ωηετηερ τηε δατε οφ τηε φουνταιν χοινχιδεσ ωιτη τηε δατε οφ τηε βαπτιστερψ. Τηε λαττερ χουλδ ηαϖε 
βεεν ινσερτεδ λονγ αφτερ τηε χονστρυχτιον οφ τηε βαπτιστερψ, περηαπσ το βλοχκ αν εαρλιερ δοορωαψ τηατ ηαδ 
βεχοmε ρεδυνδαντ. Ρυσσο (2010, 50) αλσο βασεσ ηισ δατινγ  τηεορψ ον τηε δισχοϖερψ (βψ Ανδαλορο) οφ 
ϑυστινιανιχ φρεσχο φραγmεντσ ιν τηε βαπτιστερψ. Ηοωεϖερ, τηισ εϖιδενχε ισ ηαρδλψ συφφιχιεντ. Τηεσε φρεσχο 
τραχεσ αρε σο λιmιτεδ τηατ ιτ ισ θυεστιοναβλε ωηετηερ τηεψ χαν βε δατεδ ωιτη χερταιντψ ανδ υσεδ ασ χονχλυσιϖε 
εϖιδενχε φορ τηε εξαχτ δατε οφ τηε ωαλλσ οφ τηε βυιλδινγ.      
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οφ Στ. ϑοην ασ τηε ρεχτανγυλαρ ηαλλ εαστ οφ τηε βαπτιστερψ.54 Τηισ ισ, οφ χουρσε, θυιτε πλαυσιβλε 
γιϖεν τηε φαχτ τηατ τηε ινσχριπτιον ωασ ϖιεωεδ φροm τηισ σπαχε. Ηοωεϖερ, ιτ ισ διφφιχυλτ το 
αχχεπτ τηατ τηε ινσχριπτιον διστινγυισηεδ τηισ σπαχε φροm τηε χοmπλεξ ιν ωηιχη ιτ ωασ σο 
ηαρmονιουσλψ ινσχριβεδ. Wε σηουλδ χονσιδερ τηε ποσσιβιλιτψ τηατ τηε τερm σεχρετον 
δεσιγνατεδ τηε εντιρε βαπτιστερψ. Ινδεεδ, ασ Τηοmασ Ματηεωσ ηασ σηοων, τηε υσε οφ α 
βαπτιστερψ ασ α mεετινγ πλαχε, σερϖινγ τηε σαmε φυνχτιον ασ α σεχρετον ωασ νοτ 
υνχοmmον.55  
 
Βυτ, λετ υσ ρετυρν το τηε ιδεντιφιχατιον οφ ϑοην, τηε Ηολιεστ Αρχηβισηοπ. ςερζονε ανδ 
Βψκκολανχ⌡ χλαιmεδ τηατ τηισ ρεφερσ το ϑοην, τηε Βισηοπ οφ Επηεσυσ ιν τηε mιδδλε οφ τηε 
φιφτη χεντυρψ, κνοων το υσ φροm τηε αχτσ οφ τηε χουνχιλ οφ Χηαλκεδον.56 Ον τηε οτηερ ηανδ, 
Χαστελφρανχηι ιδεντιφιεδ τηισ Ηολιεστ Αρχηβισηοπ ασ Στ. ϑοην Χηρψσοστοm, ανδ αττριβυτεδ 
τηε ινσχριπτιον το τηε εαρλψ φιφτη χεντυρψ.57 Φιναλλψ, αχχορδινγ το Ηερmανν ςεττερσ, τηε 
ινσχριπτιον mαψ ρεφερ το ϑοην οφ Επηεσοσ, ωηο λιϖεδ ιν τηε σιξτη χεντυρψ.58 Ηοωεϖερ, Φοσσ 
χλαιmσ τηατ τηισ ισ ιmπλαυσιβλε.59 Ινδεεδ, ιτ ισ mορε λικελψ τηατ τηε ινσχριπτιον δατεσ βαχκ το 
τηε περιοδ φροm 400 το 450 ΑD ασ τηε οτηερ σχηολαρσ ηαϖε συγγεστεδ. Τηισ ινδιχατιον ανδ 
ουρ τψπολογιχαλ χονσιδερατιονσ σεεm το συγγεστ τηατ τηε βαπτιστερψ ωασ χονστρυχτεδ ιν τηε 
φιρστ ηαλφ οφ τηε φιφτη χεντυρψ, προβαβλψ το χοmπλετε τηε χοmπλεξ οφ τηε φιρστ χηυρχη, ωηιχη , 
ασ ωε ηαϖε σεεν, σεεmσ το ηαϖε βεγυν ατ σοmε ποιντ βετωεεν τηε mιδ−φουρτη χεντυρψ ανδ 
431 ΑD. 
 
Βυτ, ηοω δοεσ τηε Βαπτιστερψ ρελατε ωιτη τηε φιρστ χηυρχη? Το ανσωερ τηισ θυεστιον, ιτ ισ 
νεχεσσαρψ το εξαmινε τηε σιτε πλαν οφ τηε ρεmαινσ, ηοπινγ το φινδ αν ινδιχατιον φορ τηε 
χοννεχτιον βετωεεν τηε τωο βυιλδινγσ. Τηισ λεαδσ το αν ιντερεστινγ φινδ: τηε ναρτηεξ οφ τηε 
φιρστ χηυρχη ανδ τηε οχταγοναλ ηαλλ οφ τηε βαπτιστερψ αρε χο−αξιαλ. Αλσο, ιφ ωε προλονγ τηε 
χεντραλ αξισ οφ τηισ ναρτηεξ ιτ ιντερσεχτσ ωιτη τηε βαπτιστερψ ωαλλ ϖερψ νεαρ τηε ποιντ ωηερε α 
φουνταιν ηασ βεεν ινσερτεδ. Νοω, Ρυσσο αττριβυτεσ τηισ φουνταιν το τηε σιξτη χεντυρψ, ον τηε 
βασισ οφ ιτσ στρυχτυραλ δεχορατιον.60  Wασ τηισ φουνταιν υσεδ το βλοχκ αν οριγιναλ εντρανχε 
                                                 
54 Σεε Ρυσσο 2010, 25. Φαλλα Χαστελφρανχηι (1999, 91−93) ιδεντιφιεδ τηε σεχρετον ασ τηε βυιλδινγ κνοων το 
υσ ασ τηε σκευοπηψλακιον. Τηισ, ηοωεϖερ, σεεmσ ιmπλαυσιβλε, γιϖεν τηε διστανχε βετωεεν τηε ινσχριπτιον 
ανδ τηε σκευοπηψλακιον.  
55 Σεε Ματηεωσ 1971, 12−13. 
56 Σεε ςερζονε 1982, 215−221; Βψκκολανχ⌡ 2000, 80.  
57 Σεε Φαλλα Χαστελφρανχηι 1981, 138−142. 
58 Σεε ςεττερσ, 1966, 285. 
59 Σεε Φοσσ 1979, 91−92. 
60 Σεε Ρυσσο 2010, 29. 
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δοορ οφ τηε φιφτη χεντυρψ βαπτιστερψ? Ιτ ισ ιmποσσιβλε το σαψ. Wηερεϖερ τηε οριγιναλ εντρανχε 
οφ τηε βαπτιστερψ λαψ ιτ ισ νοτεωορτηψ τηατ, υνλικε τηε ναρτηεξ οφ ϑυστινιανσ χηυρχη (τηατ ωε 
ωιλλ εξαmινε σηορτλψ), τηε ναρτηεξ οφ τηε φιρστ χηυρχη χλεαρλψ λεαδσ τοωαρδσ τηε βαπτιστερψ 
ανδ ρελατεσ ωιτη ιτ. Τηισ ισ αν ινδιχατιον τηατ τηε βαπτιστερψ ωασ χονχειϖεδ ιν ρελατιον το τηε 
φιρστ χηυρχη.   
 
Λετ υσ νοω τυρν το τηε οτηερ ανχιλλαρψ βυιλδινγ, εαστ οφ τηε βαπτιστερψ (σεε φιγυρε 4). Τηισ ισ 
α σmαλλ ροτυνδα ωηιχη ωασ αλσο ινσχριβεδ ωιτηιν α ρεχτανγυλαρ βουνδαρψ: τηε τρανσιτιον 
φροm χιρχλε το σθυαρε ωασ αχηιεϖεδ ονχε αγαιν ωιτη τηε υσε οφ φουρ τριανγυλαρ χηαmβερσ 
ωιτη νιχηεσ ιν τηε ωαλλσ (Φιγυρε 11). Τηε χεντραλ σπαχε ωασ αχχεσσεδ τηρουγη α ναρτηεξ 
ωιτη τωο απσεδ τερmινατιονσ. Βψκκολανχ⌡ ηασ ιντερπρετεδ τηισ βυιλδινγ ασ α 
σκευοπηψλακιον, τηε τρεασυρψ οφ τηε χηυρχη, ωηερε πρεχιουσ οβϕεχτσ συχη ασ χενσερσ, ιχονσ, 
χλοτησ ανδ βοοκσ ωερε κεπτ.61 Τηισ τηεορψ ωασ γρουνδεδ βψ ρεφερενχε το τηε χοmπαραβλε 
σκευοπηψλακιον ατ τηε νορτηεαστ χορνερ οφ Ηαγια Σοπηια ατ Χονσταντινοπλε.62 
 
Ιν σπιτε οφ τηε χονστρυχτιοναλ σιmιλαριτψ βετωεεν τηε σκευοπηψλακιον ανδ τηε βαπτιστερψ 
(σαmε mασονρψ, χεντραλισεδ φορm), mοστ σχηολαρσ βελιεϖε τηατ τηε σκευοπηψλακιον ωασ βυιλτ 
λονγ αφτερ τηε βαπτιστερψ, ειτηερ δυρινγ τηε περιοδ οφ ϑυστινιαν ορ εϖεν αφτερ ιτ.63 Ινδεεδ, τηε 
ναρτηεξ οφ τηε σκευοπηψλακιον ινχορπορατεσ τηε νορτη ωαλλ οφ ωηατ ισ χονσιδερεδ το βε τηε 
τρανσεπτ οφ ϑυστινιανσ χηυρχη. Τηισ τηεορψ, ηοωεϖερ, οϖερλοοκσ τηε ποσσιβιλιτψ τηατ τηε 
αδϕαχεντ τρανσεπτ οφ τηε χηυρχη ινχλυδεδ mατεριαλ ινχορπορατεδ ιν ϑυστινιανσ χηυρχη ατ α 
λατερ σταγε. Τηε αττριβυτιον οφ τηε σκευοπηψλακιον το τηε τιmε οφ ϑυστινιαν ισ αλσο ιν χονφλιχτ 
ωιτη τηε χονστρυχτιοναλ σιmιλαριτψ βετωεεν τηισ βυιλδινγ ανδ τηε νεαρβψ βαπτιστερψ, ωηιχη, 
ασ ωε σαω, ωασ προβαβλψ βυιλτ αππροξιmατελψ ονε χεντυρψ βεφορε τηε τιmε οφ ϑυστινιαν (χφ 
φιγυρεσ 10 ανδ 11). Τηεσε ινδιχατιονσ χηαλλενγε τηε ϑυστινιανιχ τερmινυσ ποστ θυεm φορ τηε 
σκευοπηψλακιον. Το εσταβλιση τηε δατε οφ τηε σκευοπηψλακιον ωιτη mορε χερταιντψ, ωε νεεδ 
το δετερmινε τηε δατε οφ τηε ωαλλ ιτ σηαρεσ ωιτη τηε χηυρχη. Wασ τηισ ωαλλ βυιλτ ιν τηε σιξτη 
χεντυρψ, ορ ωασ ιτ βυιλτ εαρλιερ ανδ ινχορπορατεδ ιν τηε στρυχτυρε οφ ϑυστινιανσ χηυρχη? Το 
                                                 
61 Σεε Βψκκολανχ⌡ 1982, 257.  
62 Φορ φυρτηερ ινφορmατιον αβουτ τηε φυνχτιον οφ τηε σκευοπηψλακιον ιν Βψζαντιυm ανδ ιτσ ρολε ιν τηε λιτυργψ, 
σεε Ταφτ 1981, 49.  
63 Βψκκολανχ⌡ (1982, 257) στατεσ τηατ τηε βυιλδινγ δατεσ βαχκ το τηε ενδ οφ τηε σιξτη ορ τηε βεγιννινγ οφ τηε 
σεϖεντη χεντυρψ.  Φαλλα Χαστελφρανχηι (1999, 91−3), δατεσ τηε βυιλδινγ το τηε τιmε οφ ϑυστινιαν, ον τηε βασισ οφ 
αν οπυσ σεχτιλε φραγmεντ. Ρυσσο (2010, 36) χλαιmσ τηατ τηε σκευοπηψλακιον ωασ παρτ οφ τηε σαmε βυιλδινγ 
χαmπαιγν ασ ϑυστινιανσ χηυρχη. Τηισ αργυmεντ ισ πριmαριλψ βασεδ ον τηε φινδ οφ στονε βλοχκσ τηατ χοννεχτ 
σεαmλεσσλψ τηε τωο βυιλδινγσ.  
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ανσωερ τηισ θυεστιον, ιτ ισ νεχεσσαρψ το εξαmινε τηε εξτεντσ οφ ϑυστινιανσ ιντερϖεντιον ατ 
τηε χηυρχη οφ Στ. ϑοην.   
 
ϑυστινιανσ Χηυρχη ιν τηε Wριττεν Ρεχορδσ 
Τηε χηυρχη οφ Στ. ϑοην ωασ δραστιχαλλψ ρεmοδελλεδ ιν τηε τιmεσ οφ ϑυστινιαν. Τηε 
ιντερϖεντιον οφ τηισ Εmπερορ ωασ τηε mοστ δυραβλε ανδ mεmοραβλε ονε ον τηισ σιτε. Ιτ 
ενδοωεδ τηε φρινγε οφ Επηεσοσ ωιτη α συmπτυουσ, ιχονιχ βυιλδινγ, ωηιχη ωασ το βε γρεατλψ 
αδmιρεδ φορ χεντυριεσ αφτερ ιτσ χονστρυχτιον. Προχοπιυσ σιξτη−χεντυρψ τρεατισε Ον 
Βυιλδινγσ ινχλυδεσ τηε ονλψ πασσαγε τηατ ρεφερσ το τηε ρεβυιλδινγ οφ Στ. ϑοηνσ.64 Τηισ 
δοχυmεντ ισ ιν mανψ ωαψσ υνιθυε: ιτ χονστιτυτεσ ονε οφ τηε ραρε ρεχορδσ οφ χηυρχη βυιλδινγ 
ουτσιδε Χονσταντινοπλε. Ηοωεϖερ, ωε σηουλδ αλσο τακε ιντο αχχουντ τηατ τηισ αχχουντ ωασ 
mεαντ το φλαττερ τηε εmπερορ ανδ εξαγγερατε τηε ιmπαχτ οφ ηισ ιντερϖεντιονσ.  
 
Προχοπιυσ στατεσ τηατ ϑυστινιαν δεmολισηεδ αν εαρλιερ χηυρχη ον τηε σαmε σποτ. Τηισ ωασ 
τηουγητ το βε τοο σηορτ (くとgぬへち), ανδ ηαδ βεεν ιν βαδ χονδιτιον. Τηε ιντερϖεντιον οφ 
ϑυστινιανσ αρχηιτεχτσ ισ σαιδ βψ Προχοπιυσ το ηαϖε ινϖολϖεδ τηε χοmπλετε δεmολιτιον οφ τηε 
ολδ χηυρχη ανδ τηε χονστρυχτιον οφ α νεω ονε, ωιτη ινχρεασεδ λενγτη.65 Ατ φιρστ σιγητ, τηισ 
δοχυmεντ σεεmσ το συγγεστ τηατ τηε ρεmοδελλινγ οφ τηε χηυρχη τοοκ πλαχε βετωεεν 
ϑυστινιανσ ασχενσιον το τηε Ιmπεριαλ τηρονε ιν 527 ΑD ανδ τηε ωριτινγ οφ Προχοπιυσ 
αχχουντ ιν τηε mιδδλε οφ τηε σιξτη χεντυρψ. Στιλλ, τηισ τιmε σχαλε mαψ βε βροαδενεδ το 
ινχλυδε τηε ψεαρσ φροm 518 το 527 ΑD, α περιοδ ιν ωηιχη ϑυστινιαν ηαδ αλρεαδψ σταρτεδ το 
πλαψ αν ιmπορταντ πολιτιχαλ ρολε ασ πρινχιπαλ αδϖισερ οφ ηισ υνχλε ανδ πρεδεχεσσορ, ϑυστιν Ι.66  
 
Απαρτ φροm προϖιδινγ υσ ωιτη ινφορmατιον αβουτ τηε δατε οφ τηε ρεβυιλδινγ οφ Στ. ϑοην, 
Προχοπιυσ αλσο γιϖεσ υσ αν ινδιρεχτ χλυε αβουτ τηε φορm οφ τηε νεω χηυρχη. Ινδεεδ, ηε 
χλεαρλψ στατεσ τηατ τηε νεω χηυρχη ωασ ιδεντιχαλ το τηε σηρινε τηατ ϑυστινιαν δεδιχατεδ το αλλ 
                                                 
64 Σεε Προχοπιυσ, Βυιλδινγσ, ς, ι, 47. Τηορουγη ιντερπρετατιονσ οφ τηε Βυιλδινγσ, γρουνδεδ βψ ρεφερενχε το 
χοντεmποραρψ ρεχορδσ ανδ τηε ηιστοριχαλ ανδ πολιτιχαλ χοντεξτ οφ τηισ ωορκ, οχχυρ ιν Χαmερον, 1985, 84−112 
ανδ Dοωνεψ, 1947, 171183. Τηερε σεεmσ το βε α δισαγρεεmεντ αmονγ σχηολαρσ αβουτ τηε δατε οφ Προχοπιυσ 
βοοκ ον Βυιλδινγσ. Βοτη Wηιτβψ (1985, 141−147) ανδ Dοωνεψ (1947, 181) βελιεϖε τηατ τηισ βοοκ δατεσ βαχκ 
το χ. 560. Τηειρ αττριβυτιον ισ βασεδ ον Προχοπιυσ ρεφερενχε το τηε ιmmινεντ χοmπλετιον οφ τηε βριδγε οϖερ 
τηε Σανγαριυσ Ριϖερ, ωηιχη, αχχορδινγ το οτηερ σουρχεσ ωασ βεγυν ονλψ ιν χ. 560. Ον τηε οτηερ ηανδ, 
αχχορδινγ το Χαmερον (1985, 9, 8586), αν εαρλιερ δατε, αρουνδ 5545, αχχορδσ φαρ βεττερ, ον αλλ γρουνδσ 
ωιτη Προχοπιυσ ωορκ. Ινδεεδ, Εϖανσ (1969, 29) χλαιmσ τηατ, γιϖεν ιτσ παρτιχυλαρ χηαραχτερ, Προχοπιυσ 
δεσχριπτιον οφ Ηαγια Σοπηια χαννοτ ποστδατε τηε χολλαπσε οφ τηε φιρστ δοmε οφ τηε Γρεατ Χηυρχη ιν 558.   
65 Σεε Προχοπιυσ, Βυιλδινγσ, ς, Ι, 6. 
66 Σεε Μεψενδορφφ, 1968, 45−47. 
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τηε Αποστλεσ ιν τηε ιmπεριαλ χιτψ.67 Νοω, τηε σιξτη−χεντυρψ χηυρχη οφ τηε Ηολψ Αποστλεσ ατ 
Χονσταντινοπλε ωασ δεmολισηεδ ιν 1469, βυτ ιτσ πλαν ισ ϖαγυελψ κνοων το υσ τηρουγη τηε 
δεσχριπτιον οφ Προχοπιυσ ανδ λατερ αυτηορσ. Τηεσε αχχουντσ σεεm το συγγεστ τηατ τηε 
Χονσταντινοπολιταν χηυρχη ηαδ φιϖε δοmεδ βαψσ αρρανγεδ ιν α χρυχιφορm πλαν.68 Αχχορδινγ 
το τηε αβοϖε θυοτε φροm Προχοπιυσ, ϑυστινιαν ιmπλεmεντεδ τηισ σαmε δεσιγν ιν τηε ρεδεσιγν 
οφ Στ. ϑοην ατ Επηεσοσ. Τηε φολλοωινγ παραγραπησ ωιλλ τρψ το εσταβλιση τηε εξτεντ το ωηιχη 
τηε ρεmαινσ οφ ϑυστινιανσ χηυρχη χονφιρm τηισ χλαιm. Βυτ, βεφορε αδδρεσσινγ τηισ ισσυε ωε 
σηουλδ ρεφερ το Προχοπιυσ χλαιm αβουτ τηε ιmπορτανχε οφ τηε χηυρχη οφ Στ. ϑοην. 
 
Φορ Προχοπιυσ, τηε Επηεσιαν mονυmεντ ωασ νοτ ονλψ σιmιλαρ το τηε Χονσταντινοπολιταν 
ονε, βυτ ιτ αλσο ενϕοψεδ τηε σαmε στατυσ. Τηε κεψ αδmινιστρατιϖε ρολε οφ Στ. ϑοηνσ ισ 
ρεφλεχτεδ ιν ανοτηερ σιξτη−χεντυρψ αχχουντ, αττριβυτεδ το ϑοην οφ Επηεσοσ: τηε λαττερ ωριτεσ 
τηατ ιν ονε νιγητ οφ 541 ΑD, ϑοην οφ Ηεπηαεστοπολισ, α Μονοπηψσιτε mισσιοναρψ, ορδαινεδ 
νο λεσσ τηαν σεϖεντψ πριεστσ ιν τηε παϖεδ πρεχινχτ οφ τηε χηυρχη οφ Στ. ϑοην.69  Τηε 
σιγνιφιχαντ στανδινγ οφ τηε mονυmεντ ισ αλσο εχηοεδ, αλβειτ ινδιρεχτλψ, ιν τωο ϑυστινιανιχ 
ινσχριπτιονσ φουνδ ιν τηε χηυρχη οφ Στ. Μαρψ. Τηεσε συγγεστ τηατ, βψ τηε σιξτη χεντυρψ, τηε 
περιπηεραλ χηυρχη οφ Στ. ϑοην αλρεαδψ χοmπετεδ ιν ιmπορτανχε ωιτη τηε σπλενδιδ χηυρχη ατ 
τηε ηεαρτ οφ Επηεσοσ, ωηιχη ηαδ ηοστεδ αν Εχυmενιχαλ χουνχιλ α φεω δεχαδεσ εαρλιερ. Βυτ 
λετ υσ νοω ρετυρν το τηε αρχηαεολογιχαλ ρεmαινσ οφ ϑυστινιανσ ρεβυιλδινγ, ωηιχη σηουλδ 
νοω βε εξαmινεδ ιν τηε λιγητ οφ Προχοπιυσ δεσχριπτιον.  
 
Τηε Ρεmαινσ οφ ϑυστινιανσ Χηυρχη  
Ατ φιρστ σιγητ, τηε ρυινσ οφ ϑυστινιανσ χηυρχη οφ Στ. ϑοην σεεm το δοmινατε τηε εντιρε σιτε 
τοδαψ (σεε φιγυρε 4). Τηεψ βελονγ το αν ενορmουσ, αισλεδ χρυχιφορm χηυρχη, ωιτη αν 
ελονγατεδ ωεστ χροσσ αρm. Αισλεσ ανδ ναϖε αρε σεπαρατεδ βψ αν αλτερνατιον οφ ασηλαρ 
mασονρψ πιερσ ανδ χολυmναρ σχρεενσ. Τηε χολονναδεσ οφ τηε ωεστ χροσσ αρm πρεσερϖε α 
δεταιλ οφ ϖιταλ ιmπορτανχε φορ τηε ιδεντιφιχατιον ανδ δατινγ οφ τηε βυιλδινγ: τηε mονογραmσ 
οφ ϑυστινιαν ανδ Τηεοδορα αρε χαρϖεδ ον τηε ιmποστ βλοχκσ οφ τηε χολυmνσ χαπιταλσ 
(Φιγυρε 12). Τηε χολονναδεσ αρε ιντερρυπτεδ βψ πιερσ mαδε οφ ρευσεδ στονε βλοχκσ, ανδ 
                                                 
67 Σεε Προχοπιυσ, Βυιλδινγσ, ς, Ι, 6. Χοmπαρινγ τηε τωο mονυmεντσ, Προχοπιυσ υσεσ τηε ωορδ 
iたliとえjkgkてな. Dεωινγ τρανσλατεσ τηισ ασ ρεσεmβλινγ ϖερψ χλοσελψ ιν αππεαρανχε. Ηοωεϖερ, ιν ανοτηερ οφ 
ηισ βοοκσ (Ηιστορψ οφ τηε Wαρσ Ι. 23) Προχοπιυσ υσεσ τηισ σαmε ωορδ το συγγεστ αν εϖεν στρονγερ σιmιλαριτψ: 
τηατ τωο πεοπλε ωερε ινδιστινγυισηαβλε, ιδεντιχαλ.    
68 Σεε Κραυτηειmερ, 1986, 241; Προχοπιυσ, Βυιλδινγσ, Ι. Ις, 16. Προχοπιυσ δεσχριπτιον ισ χορροβορατεδ βψ τηε 
τεντη−χεντυρψ εκπηρασισ οφ Χονσταντινε οφ Ρηοδεσ, ωηιχη ηασ βεεν αναλψσεδ ιν Ταψλορ, 1996, 72.  
69 Σεε Φοσσ 1979, 88, φν. 88. 
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αρρανγεδ ιν α χρυχιφορm παττερν τηατ φορmσ σιξ βαψσ.70 Ιν τηε χροσσινγ, α βεmα συρρουνδεδ 
βψ α χολονναδε, α σψντηρονον, ανδ α χιβοριυm mαρκ τηε λοχατιον οφ τηε τοmβσ. Ιν τηε ωεστ 
ενδ οφ τηε χηυρχη ωε ενχουντερ α ναρτηεξ διϖιδεδ ιν τηρεε βαψσ. Wεστ οφ τηε ναρτηεξ λιεσ α 
ρεσπλενδεντ ατριυm. Wονδερφυλλψ ρεστορεδ βψ τηε Επηεσοσ Μυσευm, τηισ ρεστσ ον α ποδιυm 
ωηοσε ωαλλσ αρε mαδε οφ αλτερνατινγ βανδσ οφ ρυββλε ανδ βριχκ mασονρψ. Τηρεε χολονναδεδ 
πορτιχοσ ενϖελοπεδ τηε ατριυm. Τηεσε ινχλυδεδ Χοριντηιαν χολυmνσ τψπιχαλ οφ τηε τιmε οφ 
ϑυστινιαν.71 Τηε ενχλοσυρε αλσο ινχλυδεδ τωο παϖιλιονσ ιν τηε ωεστ χορνερσ οφ τηε ατριυm. 
Τηε σουτηωεστ παϖιλιον φαχεδ τηε ρυινσ οφ τηε Τεmπλε οφ Αρτεmισ λψινγ ατ ιτσ φοοτ, ανδ τηε 
νορτηωεστ ονε χυρρεντλψ οϖερλοοκσ τηε 14τη χεντυρψ Σελϕυκ mοσθυε οφ Ισα Βεψ, ωιτη τηε 
Καψστροσ ϖαλλεψ ιν τηε βαχκγρουνδ.  
 
Ηρmανν, ανδ, mορε ρεχεντλψ, Ρυσσο αττριβυτεδ αλλ τηεσε ρεmαινσ το ϑυστινιανσ 
ρεmοδελλινγ.72 Ατ φιρστ σιγητ, τηισ ισ ϖερψ πλαυσιβλε, δυε το τηε στατεmεντ οφ Προχοπιυσ, ασ 
ωελλ ασ τηε εξιστενχε οφ ϑυστινιανιχ mονογραmσ ανδ οτηερ σχυλπτυραλ ελεmεντσ τψπιχαλ οφ 
ϑυστινιανσ περιοδ. Ψετ, τηερε αρε τωο mαιν προβλεmσ ωιτη τηισ τηεορψ. Φιρστ οφ αλλ, τηε πλαν 
οφ τηε ρεmαινσ δοεσ νοτ ρεσεmβλε τηε πλαν οφ τηε σιξτη−χεντυρψ χηυρχη οφ τηε Ηολψ 
Αποστλεσ, ασ Προχοπιυσ συγγεστσ. Τηε χηυρχη ωηοσε ρεmαινσ ωε σεε τοδαψ χλεαρλψ ηαδ σιξ 
βαψσ (τωο ιν τηε ναϖε, τηρεε ιν τηε τρανσεπτ ανδ ονε ιν τηε χηανχελ  σεε φιγυρε 4), ωηερεασ 
τηε χηυρχη οφ τηε Ηολψ Αποστλεσ ονλψ ηαδ φιϖε βαψσ. Σεχονδλψ, τηε αττριβυτιον οφ αλλ τηε 
ρεmαινσ το ϑυστινιανσ ρεβυιλδινγ mεντιονεδ βψ Προχοπιυσ οϖερλοοκσ τηε σεριουσ 
χονστρυχτιοναλ ανδ mορπηολογιχαλ διφφερενχεσ βετωεεν τηε ωεστ χροσσ αρm ανδ τηε εαστ παρτ 
οφ τηε χηυρχη (ωηιχη ινχλυδεσ τηε τρανσεπτ ανδ τηε εαστ χροσσ αρm, ορ χηανχελ). 
Χυριουσλψ, Ηρmανν αχτυαλλψ νοτιχεδ τηεσε διφφερενχεσ, βυτ mινιmισεδ τηειρ ιmπορτανχε ασ 
εϖιδενχε φορ διφφερεντ πηασεσ. Πλοmmερ, Ρεστλε, ανδ οτηερ σχηολαρσ συγγεστεδ τηατ τηεσε 
διφφερενχεσ σηουλδ βε γιϖεν mορε αττεντιον.73  
 
Λετ υσ εξαmινε τηεσε διφφερενχεσ ιν mορε δεταιλ. Τηε mοστ οβϖιουσ ονεσ ρεγαρδ τηε σηαπε 
οφ τηε χεντραλ βαψσ οφ τηε χηυρχη (σεε φιγυρε 4). Τηεσε αρε ρεχτανγυλαρ ιν τηε ωεστ χροσσ−αρm 
ανδ σθυαρε ιν τηε εαστ παρτ. Τηε νυmβερ οφ χολυmνσ ιν τηε χολονναδεσ βετωεεν τηε mαιν 
πιερσ αλσο ϖαριεσ βετωεεν τηε τωο παρτσ (φουρ−χολυmν σχρεενσ ιν τηε ωεστ χροσσ αρm ϖερσυσ 
                                                 
70 Τηε νορτηωεστ χολονναδε, προϕεχτινγ αβοϖε τηε πιερσ, ηασ βεεν ρεστορεδ το ινδιχατε τηε φορm οφ τηε αρχαδεσ 
ανδ τηε εξιστενχε οφ γαλλεριεσ. 
71 Σεε Ρυσσο 2010, 42.  
72 Σεε Ηρmανν ετ αλ 1951, 100; Ρυσσο 2010, 55. 
73 Σεε Ηρmανν ετ αλ 1951, 51, 69, 100, 297; Πλοmmερ, 1962, 122−124; Ρεστλε, 1971, 164−207, εσπ. 188.  
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τηρεε−χολυmν ονεσ ιν τηε εαστ παρτ). Τηε χονστρυχτιοναλ σεπαρατιον βετωεεν ωεστ χροσσ αρm 
ανδ τρανσεπτ ισ φυρτηερ αχχεντυατεδ βψ α χοντινυουσ ϕοιντ ιντερρυπτινγ τηειρ βριχκ ωαλλσ 
(Φιγυρε 13). Ασ Πλοmmερ σηοωεδ, τηισ ϕοιντ mαρκσ α χηανγε ιν βριχκ σιζεσ ανδ τηε mορταρ 
βεδ τηιχκνεσσ.  Φιναλλψ, χοmπαρινγ τηε σχυλπτυραλ δεχορατιον οφ τηε τωο παρτσ, Dειχηmανν 
ηασ ρεϖεαλεδ ιmπορταντ διφφερενχεσ ιν τηε χαρϖινγ οφ τηε χαπιταλσ, βασεσ, ανδ χορνιχεσ 
βετωεεν τηε τωο παρτσ.74 Τηεσε αρε σοmε οφ τηε χηαραχτεριστιχσ οφ ωηατ προϖεσ το βε ϖερψ 
ηετερογενεουσ στρυχτυρε. Το τηεσε, ωε mυστ αδδ τωο διφφερενχεσ τηατ ηαϖε βεεν οϖερλοοκεδ 
βψ πρεϖιουσ σχηολαρσ ανδ αρε πυβλισηεδ ηερε φορ τηε φιρστ τιmε. Φιρστλψ, ωηερεασ τηε πιερσ οφ 
τηε εαστ παρτ αρε mαδε οφ ασηλαρ mασονρψ χουρσεσ οφ α mορε ορ λεσσ εθυαλ ηειγητ, τηε ονεσ οφ 
τηε ωεστ χροσσ αρm δισπλαψ αν αλτερνατιον οφ ταλλ ανδ σηορτ χουρσεσ (Φιγυρε 14). Τηε 
χονστρυχτιοναλ διφφερενχεσ βετωεεν τηε πιερσ αρε νοτ λιmιτεδ το τηε πιερ φαχεσ. Τηε χορεσ αρε 
αλσο διφφερεντ: τηε πιερσ οφ τηε ωεστ παρτ χονταιν mανψ χαϖιτιεσ φιλλεδ ωιτη mορταρεδ ρυββλε. 
Τηε εαστερν πιερσ χονταιν α λεσσερ αmουντ οφ mορταρεδ ρυββλε, ανδ mοστ οφ τηειρ χορε 
χονσιστσ οφ σολιδ mασονρψ.  
 
Ιφ mοστ σχηολαρσ αγρεε τηατ τηε αβοϖε διφφερενχεσ αρε ινδιχατιϖε οφ τωο βυιλδινγ πηασεσ, 
τηερε ισ νο χονσενσυσ αβουτ τηε τιmε τηατ ελαπσεδ βετωεεν τηεσε πηασεσ. Ηρmανν ανδ 
Τηιελ αττριβυτε τηε εντιρε ϖαυλτεδ χηυρχη το ϑυστινιαν ανδ Τηεοδορα, ανδ εξπλαιν τηε αβοϖε 
διφφερενχεσ ασ τηε ρεσυλτ οφ α βριεφ ιντερρυπτιον οφ τηε χονστρυχτιον προχεσσ.75 Τηισ χαννοτ 
βε τηε χασε: τηε χονστρυχτιοναλ ανδ mορπηολογιχαλ διφφερενχεσ βετωεεν τηε τωο παρτσ οφ τηε 
ϖαυλτεδ χηυρχη αρε φαρ τοο ιmπορταντ το ηαϖε βεεν χαυσεδ βψ συχη α βριεφ ιντερρυπτιον. 
Ινδεεδ, φορ οτηερ σχηολαρσ, τηεσε διφφερενχεσ ινδιχατε τηατ τηε ϖαυλτεδ χηυρχη ωασ βυιλτ ιν 
τωο πηασεσ, ωηιχη ωερε δισταντ ενουγη το ινϖολϖε διφφερεντ αρχηιτεχτσ ανδ βυιλδερσ.76 
Τηερε αρε εϖεν σοmε  βριεφλψ εξπρεσσεδ  ηψποτηεσεσ αβουτ τηε φορm οφ τηε χηυρχη 
φολλοωινγ τηε φιρστ οφ τηεσε βυιλδινγ πηασεσ, ωηιχη ισ δατεδ το α τιmε βεφορε ϑυστινιανσ 
ρεmοδελλινγ.77 Ιν σπιτε οφ τηεσε ηψποτηεσεσ, νο εϖιδενχε ηασ βεεν πρεσεντεδ σο φαρ φορ 
τηεσε τηεοριεσ.  
                                                 
74 Σεε Dειχηmανν, 1974, 549−570, εσπ. 562. 
75 Σεε Ηρmανν ετ αλ 1951, 100101. Φορ α ρεφυτατιον οφ τηισ αργυmεντ, σεε Πλοmmερ, (1962), π. 122. Τηιελ 
(2005, 31, 109111), βελιεϖεσ τηατ ονλψ τηε συρρουνδινγ βριχκ ωαλλσ οφ τηε τρανσεπτ ανδ χηανχελ οφ τηε 
ϖαυλτεδ χηυρχη βελονγ το α βυιλδινγ πηασε ωηιχη ισ α βιτ εαρλιερ τηαν ϑυστινιανσ ρεmοδελλινγ. Ηοωεϖερ, τηισ 
ηψποτηεσισ οϖερλοοκσ τηε φαχτ τηατ τηε χονστρυχτιοναλ διφφερενχεσ βετωεεν ναϖε ανδ τρανσεπτ αρε νοτ ονλψ 
φουνδ ιν τηε συρρουνδινγ ωαλλσ, βυτ ιν τηε πιερσ ανδ τηε ϖαυλτσ ασ ωελλ.  
76 Σεε Πλοmmερ, 1962, 125, Ρεστλε, 1971, 188, Dειχηmανν, 1974, 562, ανδ Βψκκολανχ⌡, 2001, 4849. 
77 Ρεστλε (1971, 188) συγγεστσ τηατ τηε φιρστ πηασε οφ τηε ϖαυλτεδ χηυρχη ηαδ α χεντραλισεδ πλαν, ανδ τηατ τηε 
σεχονδ πηασε χοινχιδεσ ωιτη τηε χονστρυχτιον οφ τηε ναϖε. Βψκκολανχ⌡ (2001, 48), αττριβυτεσ τηε φιρστ πηασε 
το τηε τιmεσ οφ ϑυστιν Ι (518527) ανδ χλαιmσ τηατ τηε βυιλδινγ ωασ οριγιναλλψ ιντενδεδ το ηαϖε ονλψ ονε 




Τηε Νατυρε οφ ϑυστινιανσ Ιντερϖεντιον: α Νεω Ιντερπρετατιον 
Ιν τηε πρεϖιουσ παραγραπησ ωε προϖιδεδ αmπλε εϖιδενχε το συππορτ τηατ ωηατ ηασ βεεν 
χονσιδερεδ ασ τηε ρεσυλτ οφ ονε βυιλδινγ πηασε ιν τηε παστ, ωασ αχτυαλλψ τηε προδυχτ οφ τωο 
διστινχτιϖε βυιλδινγ πηασεσ. Ονε οφ τηεσε πηασεσ χλεαρλψ χορρεσπονδσ το τηε ναϖε ανδ τηε 
οτηερ το τηε ρεmαινινγ, εαστ παρτ οφ τηε χηυρχη, ινχλυδινγ τηε τρανσεπτ ανδ τηε εαστ χροσσ 
αρm. Οφ τηεσε τωο πηασεσ, ονλψ τηε ονε τηατ χορρεσπονδσ ωιτη τηε ναϖε πρεσερϖεσ εϖιδενχε 
φορ τηε ρολε οφ ϑυστινιαν ανδ Τηεοδορα ασ Εmπερορ ανδ Εmπρεσσ. Ινδεεδ, ιτ ισ ονλψ τηερε 
τηατ ωε φινδ τηε mονογραmσ οφ τηε Ιmπεριαλ χουπλε αδορνινγ τηε χαπιταλσ.  
 
Ατ τηισ ποιντ, ωε νεεδ το εσταβλιση ωηιχη οφ τηε τωο παρτσ, ναϖε ορ τρανσεπτ, ισ ολδερ. Ονε 
χουλδ αργυε τηατ χονστρυχτιον σταρτεδ φροm τηε ναϖε τηατ ωασ γιϖεν βψ ϑυστινιαν ανδ 
Τηεοδορα, ανδ χοντινυεδ εαστωαρδσ ατ α λατερ περιοδ. Βυτ, τηισ ισ ηιγηλψ υνλικελψ. Ινδεεδ, ασ 
Dειχηmανν ηασ σηοων, τηε χαρϖεδ δεχορατιον ιν τηε χαπιταλσ ανδ τηε χορνιχεσ οφ τηε εαστερν 
παρτ σηουλδ βε αττριβυτεδ το αν εαρλιερ περιοδ τηαν τηε ονε οφ τηε ναϖε. Αδδιτιοναλ εϖιδενχε 
τηατ σηοωσ εϖεν mορε χλεαρλψ τηατ βυιλδινγ σταρτεδ φροm τηε εαστερν παρτ mαψ βε φουνδ ιν α 
δεταιλ οφ mαϕορ ιmπορτανχε τηατ νο σχηολαρ σεεmσ το ηαϖε νοτιχεδ βεφορε: τηε σmαλλ 
πιλαστερσ βετωεεν τηε ωεστ πιερσ οφ τηε χροσσινγ ανδ τηε εαστ πιερσ οφ τηε ναϖε (Φιγυρε 15). 
Λετ υσ σταρτ ωιτη τηε ωεστ πιερσ οφ τηε χροσσινγ: τηειρ πιλαστερσ ωερε χλεαρλψ mεαντ το 
εσταβλιση α τρανσιτιον φροm α πιερ το α χολονναδε, ασ ιτ ηαππενσ το αλλ τηε οτηερ σιδεσ οφ τηε 
χροσσινγ. Λετ υσ νοω οβσερϖε τηε χορρεσπονδινγ πιλαστερσ ον τηε εαστ φαχε οφ τηε εαστ πιερσ 
οφ τηε ναϖε. Τηεσε πιλαστερσ χαννοτ βε ϕυστιφιεδ αεστηετιχαλλψ ορ στρυχτυραλλψ. Τηερε ισ νο 
χολονναδε ασσοχιατεδ ωιτη τηεm. Ιφ χονστρυχτιον ηαδ σταρτεδ φροm τηε ναϖε τηεψ ωουλδ νοτ 
ηαϖε βεεν τηερε. Τηεσε πιλαστερσ ονλψ σερϖε το εσταβλιση α τρανσιτιον φροm τηε εαρλιερ, 
εαστερν παρτ οφ τηε βυιλδινγ τηατ ρεθυιρεδ πιλαστερσ οφ τηισ κινδ, τοωαρδσ α ωεστ αδδιτιον τηατ 
ηαδ νο υσε φορ τηεm. Τηε ωεστ αδδιτιον ισ τηε ναϖε ανδ τηε εαρλιερ, εαστερν παρτ οφ τηε 
βυιλδινγ ισ νονε οτηερ τηαν τηε τρανσεπτ ανδ τηε χηανχελ.  
 
Τηε νεω τηεορψ τηατ ισ ιντροδυχεδ ηερε ισ τηατ τηε ναϖε τηατ ϑυστινιαν ανδ Τηεοδορα οφφερεδ 
ωασ αδαπτεδ το αν εαρλιερ χηυρχη, ωηιχη σηουλδ ηενχεφορτη βε χαλλεδ τηε σεχονδ χηυρχη. 
Τηισ ωασ α ϖαυλτεδ χηυρχη τηατ ρεπλαχεδ τηε φιρστ, τιmβερ−ροοφ χηυρχη, ελεmεντσ οφ ωηιχη 
ωε εξαmινεδ αβοϖε. Α σιγνιφιχαντ παρτ οφ τηε σεχονδ χηυρχη ωασ νοτ ονλψ mαινταινεδ ασ 
                                                                                                                                                   
δοmε. Βοτη αργυmεντσ λαχκ συβσταντιατιον. Τηε ρεχεντ τηεοριεσ οφ Τηιελ (2005, 31) ανδ Ρυσσο (2010, 55) δο 
νοτ τακε ιντο αχχουντ τηε σεριουσ διφφερενχεσ βετωεεν τηε εαστ ανδ ωεστ πιερσ ανδ χολονναδεσ. 
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τηε τρανσεπτ ανδ τηε χηανχελ οφ ϑυστινιανσ φιναλ χηυρχη, βυτ αλσο ινφλυενχεδ τηε δεσιγν 
εmπλοψεδ ιν τηε φιναλ πηασε, ωηιχη ινϖολϖεδ τηε χονστρυχτιον οφ τηε ναϖε. Νοω τηατ ωε 
ηαϖε εσταβλισηεδ τηατ ϑυστινιανσ χηυρχη οφ Στ. ϑοην ωασ βυιλτ ιν τωο πηασεσ, ιτ ισ νεχεσσαρψ 
το σηεδ λιγητ ον τηε δατε οφ τηεσε πηασεσ. Ιφ τηε φιναλ πηασε ισ χλεαρλψ mαρκεδ ασ ϑυστινιανιχ, 
ωηατ ισ τηε δατε οφ τηε ενιγmατιχ σεχονδ πηασε? Το ανσωερ τηισ θυεστιον, ιτ ισ νεχεσσαρψ το 
ϖισυαλισε τηε φορm οφ τηε σεχονδ χηυρχη ανδ το υνδερστανδ ηοω ιτ φιτσ ωιτηιν Προχοπιυσ 
ναρρατιϖε, ουρ ονλψ ρεχορδ αβουτ τηε σιξτη−χεντυρψ δεϖελοπmεντ οφ τηε σιτε. 
 
Ρεχονστρυχτινγ τηε Σεχονδ Χηυρχη 
Τηε φορm οφ τηε χηυρχη βεφορε τηε χονστρυχτιον οφ ϑυστινιανσ ναϖε ισ ονε οφ τηε mοστ 
χρυχιαλ θυεστιονσ ρεγαρδινγ τηε αρχηιτεχτυραλ εϖολυτιον οφ Στ. ϑοηνσ.  Ι ηαϖε τριεδ το 
χονστρυχτ α πλαυσιβλε mοδελ φορ τηε σεχονδ χηυρχη ον τηε βασισ οφ φουρ διφφερεντ σουρχεσ οφ 
εϖιδενχε. Τηε φιρστ σουρχε ισ τηε αρχηιτεχτυραλ φορm οφ ιτσ τρανσεπτ ανδ χηανχελ, ωηιχη 
συρϖιϖεδ τηε mοδιφιχατιον οφ τηε βυιλδινγ δυρινγ τηε χονστρυχτιον οφ ϑυστινιανσ ναϖε. 
Σεχονδλψ, mανψ χλυεσ χαν βε δραων φροm τηε δεταιλσ οφ τηε ϕυνχτιον βετωεεν τηε νεωερ 
ναϖε ανδ τηε εαρλιερ τρανσεπτ. Τηιρδλψ, τηε φουνδατιονσ βυριεδ βελοω ϑυστινιανσ ναϖε, 
ωηιχη ωερε ρεϖεαλεδ βψ Ηρmαννσ σονδαγεσ, χαν αλσο προϖιδε ϖαλυαβλε ινφορmατιον φορ 
τηοσε παρτσ οφ τηε σεχονδ χηυρχη τηατ ωερε ρεπλαχεδ βψ ϑυστινιανσ ναϖε.  
 
Λετ υσ σταρτ φροm τηε χλυεσ τηατ χαν βε δραων φροm τηοσε παρτσ οφ τηε χηυρχη τηατ συρϖιϖε 
αβοϖε γρουνδ: τηε τρανσεπτ ανδ τηε χηανχελ. Φιρστ οφ αλλ, τηε σιζε ανδ δισποσιτιον οφ τηε 
πιερσ ινδιχατε τηατ τηισ χηυρχη ωασ ϖαυλτεδ. Ιν φαχτ, mανψ φραγmεντσ οφ τηε ϖαυλτσ οφ τηε 
σεχονδ χηυρχη ηαϖε βεεν φουνδ ωερε τηεψ φελλ σεϖεραλ χεντυριεσ αφτερωαρδσ (σουτη οφ τηε 
τρανσεπτ, νορτη οφ τηε τρανσεπτ ανδ ινσιδε τηε εαστ χροσσ αρm). Dεταιλεδ εξαmινατιον οφ τηεσε 
φραγmεντσ ανδ τηειρ ιντερπρετατιον ον τηε βασισ οφ χοmπαρισονσ ωιτη χοεϖαλ βυιλδινγσ ηασ 
ηελπεδ το ρεχονστρυχτ τηε ϖαυλτσ. Τηε χροσσινγ οφ τηε σεχονδ χηυρχη ωασ συρmουντεδ βψ α 
φυλλ δοmε ον πενδεντιϖεσ, ωηερεασ τηε χροσσ αρmσ ωερε χοϖερεδ βψ πενδεντιϖε δοmεσ. 
Σεχονδλψ, α σεριεσ οφ ωαλλ φραγmεντσ ανδ σχυλπτυραλ ελεmεντσ συγγεστ τηατ τηε σεχονδ 
χηυρχη ηαδ γαλλεριεσ.78  
 
Ηαϖινγ δραων α ρουγη σκετχη οφ τηε υππερ λεϖελσ οφ τηε σεχονδ χηυρχη, ωε νοω χοmε το 
τηε προβλεm οφ εσταβλισηινγ ιτσ χοmπλετε πλαν (Φιγυρε 16). Τηισ ισ τριχκψ, ασ τηε ωεστερν 
                                                 
78 Σεε Καρψδισ, 2011, 69−105.  
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σεχτιον οφ τηε βυιλδινγ ηασ βεεν ρεπλαχεδ βψ ϑυστινιανσ ναϖε. Τηε φιρστ ινδιχατιον φορ τηε 
mισσινγ παρτ ισ φουνδ ιν τηε ωεστ πιερσ οφ τηε χροσσινγ. Ασ ωε ηαϖε σεεν, τηε πιλαστερσ τηατ 
προϕεχτ φροm τηε ωεστ σιδε οφ τηεσε πιερσ mυστ ηαϖε οριγιναλλψ χοννεχτεδ ωιτη α χολονναδε 
τηατ ισ νοω mισσινγ. Βυτ ηοω φαρ διδ τηισ χολονναδε εξτενδ φροm τηε χροσσινγ? Τηε ανσωερ 
το τηισ θυεστιον λιεσ ιν τηε εξαmινατιον οφ τηε τωο βυλκψ ωαλλ φουνδατιονσ εξχαϖατεδ βψ 
Ηρmανν ιν τηε ωεστ βαψ οφ ϑυστινιανσ ναϖε (Β1 ανδ Β2 ιν φιγυρε 5). Ιν α πρεϖιουσ 
σεχτιον, ωε συγγεστεδ τηατ, δυε το τηειρ υνιθυε τηιχκνεσσ, τηεσε φουνδατιονσ χαννοτ βε 
αττριβυτεδ το τηε φιρστ χηυρχη, ασ Ηρmανν ωρονγλψ ασσυmεδ. Ινστεαδ, ιτ ισ ϖερψ λικελψ τηατ 
τηεσε τηιχκ φουνδατιον ωαλλσ βελονγ το τηε σεχονδ, ϖαυλτεδ χηυρχη. Τηεσε ωαλλσ σεεm το 
τραχε τηε ουτλινε οφ α λονγ σπαχε ωιτη ιτσ λονγιτυδιναλ αξισ περπενδιχυλαρ το τηε mαιν αξισ οφ 
τηε χηυρχη. Τηισ σπαχε χαν βε πλαυσιβλψ ιδεντιφιεδ ασ τηε ναρτηεξ οφ τηε σεχονδ χηυρχη. Τηε 
φουνδατιονσ εξχαϖατεδ βψ Ηρmανν προϖιδε αν ιντερεστινγ ινδιχατιον αβουτ τηε δεσιγν οφ 
τηισ σπαχε. Ινδεεδ, τηε πρεσενχε οφ τωο ωαλλ φουνδατιονσ (D1 ανδ D2 ιν φιγυρε 5) ωιτη αν 
εαστ−ωεστ διρεχτιον σεεmσ το συγγεστ τηατ τηισ ναρτηεξ ωασ συβδιϖιδεδ ιντο ατ λεαστ τηρεε 
βαψσ. Τακινγ ιντο αχχουντ σιmιλαρ δεσιγνσ ελσεωηερε, συχη ασ τηε ναρτηεξ οφ τηε χηυρχη οφ 
Ηαγια Σοπηια ιν Χονσταντινοπλε ανδ τηε ονε οφ τηε φιναλ πηασε οφ Στ. ϑοην ατ Επηεσοσ, ιτ ισ 
λικελψ τηατ τηεσε βαψσ χοmmυνιχατεδ τηρουγη βροαδ αρχηεδ οπενινγσ.  
 
Λετ υσ νοω εξαmινε τηε χοντεξτ οφ τηισ ναρτηεξ, σταρτινγ φροm τηε αρεα το ιτσ ωεστ. Τηε φαχτ 
τηατ ωαλλ D1 χοντινυεσ ωεστωαρδσ, βεψονδ τηε ωεστ ωαλλ οφ τηε ναρτηεξ (mαρκεδ βψ 
φουνδατιον ωαλλ Β1 ιν φιγυρε 5) σεεmσ το συγγεστ τηατ ανοτηερ σπαχε, ποσσιβλψ αν 
εξοναρτηεξ, αδϕοινεδ τηε ωεστερν φλανκ οφ τηε ναρτηεξ. Τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε 
ναρτηεξ ανδ τηε βαπτιστερψ ισ αλσο ιντερεστινγ. Τηε χεντραλ αξισ οφ τηισ ναρτηεξ mαψ νοτ βε 
εξαχτλψ χο−αξιαλ ωιτη τηε βαπτιστερψ βυτ αλιγνσ ωιτη ιτσ mαιν εντρανχε. Τηισ συγγεστσ τηατ 
τηε εαρλιερ βαπτιστερψ ωασ τακεν ϖερψ σεριουσλψ ιντο αχχουντ δυρινγ τηε δεσιγν οφ τηε σεχονδ 
χηυρχη. Φιναλλψ, τηε ναρτηεξ αλσο προϖιδεσ α γοοδ ινδιχατιον φορ τηε φορm οφ τηε mαιν βοδψ 
οφ τηε χηυρχη. Τηε διστανχε βετωεεν τηε χροσσινγ ανδ τηε ναρτηεξ ισ ενουγη φορ ονλψ ονε 
mαϕορ δοmεδ βαψ λικε τηε ονεσ ενχουντερεδ ιν τηε συρϖιϖινγ χροσσ−αρmσ. Τηισ συγγεστσ τηατ 
τηε σεχονδ χηυρχη ηαδ φιϖε βαψσ ανδ χροσσ αρmσ οφ σιmιλαρ λενγτη. Υνλικε τηε φιναλ πλαν οφ 
ϑυστινιανσ χηυρχη, τηε πλαν οφ τηε σεχονδ χηυρχη mυστ ηαϖε ρεσεmβλεδ α Γρεεκ−χροσσ 
πλαν.  
 
Τηε εϖιδενχε πρεσεντεδ αβοϖε λεαδσ το τηε γραπηιχ ρεχονστρυχτιον οφ τηε σεχονδ χηυρχη οφ 
Στ. ϑοην. Τηε ρεχονστρυχτεδ πλαν ανδ σεχτιον οφ τηισ χηυρχη αρε πρεσεντεδ ιν Φιγυρε 16. 
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Τηισ mυστ ηαϖε βεεν α ϖαυλτεδ, χεντραλιζεδ χρυχιφορm χηυρχη, ωιτη φιϖε mαϕορ βαψσ ινστεαδ 
οφ σιξ (Φιγυρε 17). Τηισ ρεχονστρυχτιον ρεϖεαλσ φορ τηε φιρστ τιmε α χηυρχη τηατ mατχηεσ τηε 
δεσχριπτιον οφ Στ. ϑοην προϖιδεδ βψ Προχοπιυσ. Ιτ ισ τηε σεχονδ χηυρχη, ανδ νοτ τηε τηιρδ 
ανδ φιναλ ονε τηατ Προχοπιυσ χοmπαρεσ ωιτη τηε χηυρχη οφ τηε Ηολψ Αποστλεσ. Ινδεεδ, τηε 
χλαιm χονχερνινγ τηε σιmιλαριτψ οφ τηε τωο βυιλδινγσ ωουλδ νοτ ηαϖε mαδε ανψ σενσε αφτερ 
τηε αδδιτιον οφ τηε τωο−βαψ ναϖε, ωηιχη γαϖε τηε Επηεσιαν χηυρχη σιξ δοmεδ βαψσ, ανδ αν 
ελονγατεδ, διρεχτιοναλ πλαν mαρκεδλψ διφφερεντ φροm τηε ονε οφ τηε χηυρχη οφ τηε Ηολψ 
Αποστλεσ. Τηερεφορε, τηε χηυρχη τηατ Προχοπιυσ mεντιονσ ισ νοτ τηε τηιρδ ανδ δεφινιτιϖε 
χηυρχη, ωηοσε ρεmαινσ ωε σεε τοδαψ, βυτ τηε σεχονδ χηυρχη οφ Στ. ϑοην ατ τηισ σιτε.  
 
Τηε πρεσενχε οφ τηε Ιmπεριαλ mονογραmσ ιν τηε χαπιταλσ οφ τηε τωο−βαψ ναϖε, ωηιχη 
χλεαρλψ βελονγσ το α τηιρδ πηασε, σεεmσ το συγγεστ τηατ ϑυστινιαν ιντερϖενεδ τωιχε ατ τηε 
χηυρχη οφ Στ. ϑοην. Ασ ωε σαω, ηισ φιρστ ιντερϖεντιον ινϖολϖεδ τηε ρεπλαχεmεντ οφ τηε 
φιρστ χηυρχη βψ α ϖαυλτεδ mονυmεντ ωιτη φιϖε βαψσ. Προχοπιυσ ισ χλεαρ: ϑυστινιαν ραζεδ 
τηε φιρστ χηυρχη το τηε γρουνδ ανδ ρεπλαχεδ ιτ ωιτη τηε ϖαυλτεδ mονυmεντ σηοων ιν φιγυρεσ 
16 ανδ 17. Βυτ τηισ βυιλδινγ χαmπαιγν προϖεδ το βε ινχονχλυσιϖε. Ιτ διδ νοτ αδδρεσσ 
συφφιχιεντλψ ονε οφ τηε ισσυεσ οφ τηε πρεϖιουσ βυιλδινγ, ωηιχη Προχοπιυσ αλσο mεντιονσ: ιτ 
ωασ σηορτ (くとgぬへち).79 Το ινχρεασε τηε λενγτη ανδ τηε χαπαχιτψ οφ τηε χηυρχη, ϑυστινιαν 
ρεϖισιτεδ τηε σιτε, ρεπλαχινγ τηε ωεστ χροσσ αρm οφ τηε σεχονδ χηυρχη ωιτη α νεω, τωο−βαψ 
ναϖε (Φιγυρε 18). Τηε δατε οφ τηεσε τωο ιντερϖεντιονσ ισ διφφιχυλτ το εσταβλιση. Τηε αβσενχε 
οφ ιmπεριαλ mονογραmσ ιν τηε σεχονδ χηυρχη χουλδ βε τακεν ασ αν ινδιχατιον οφ αν εαρλψ 
δατε αρουνδ 520 ΑD, βεφορε ϑυστινιανσ ασχενσιον το τηε Ιmπεριαλ τηρονε. Τηε αλτερατιον οφ 
τηε σεχονδ χηυρχη χρεατεδ α βυιλδινγ τηατ Προχοπιυσ χουλδ νοτ ηαϖε κνοων ωελλ ωηεν ηε 
ωροτε ηισ πανεγψριχ. Ιφ ηε ωασ φαmιλιαρ ωιτη τηε βυιλδινγ τηατ ρεσυλτεδ φροm τηε αδδιτιον οφ 
τηε ϑυστινιανιχ ναϖε, τηε σιξτη−χεντυρψ αυτηορ ωουλδ νοτ ηαϖε στατεδ τηατ τηε βυιλδινγ ισ 
ιδεντιχαλ το τηε Ηολψ Αποστλεσ. Τηισ σεεmσ το συγγεστ τηατ τηε τηιρδ, δεφινιτιϖε χηυρχη 
σηουλδ βε αττριβυτεδ το τηε ψεαρσ βετωεεν τηε εαρλψ 550σ ανδ τηε ενδ οφ ϑυστινιανσ ρειγν ιν 
565 ΑD. Ηοωεϖερ, τηε φαχτ τηατ σοmε οφ τηε ναϖεσ Ιmπεριαλ mονογραmσ αρε τηε ονεσ οφ 
Τηεοδορα, ωηο διεδ ιν 548 ΑD, σεεmσ το συγγεστ τηατ α δατε αρουνδ 550 ΑD, χλοσερ το 
Τηεοδορασ λιφετιmε, ισ mορε λικελψ.   
 
 
                                                 
79 Σεε Προχοπιυσ, Βυιλδινγσ, ς, Ι, 6.  
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Τηε Ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε Φιρστ ανδ τηε Σεχονδ Χηυρχη 
Τηε πρεϖιουσ παραγραπησ σηοωεδ τηατ ωηατ ωε ηαϖε σο φαρ δεσιγνατεδ ϑυστινιανσ χηυρχη 
ωασ βυιλτ ιν τωο πηασεσ. Λικε χουντλεσσ οτηερ Εαρλψ Βψζαντινε χηυρχηεσ, τηε σιξτη−χεντυρψ 
Στ. ϑοηνσ ωασ τηε ρεσυλτ οφ ρετροφιτ: α νεω ναϖε ωασ ατταχηεδ το τηε τρανσεπτ ανδ χηανχελ οφ 
τηε σεχονδ χηυρχη, ωηιχη ηαδ βεεν βυιλτ εαρλψ ιν τηε ρειγν οφ ϑυστινιαν ορ σλιγητλψ βεφορε ιτ. 
Ασ τηε τηιρδ χηυρχη ον τηισ σιτε ινχορπορατεδ ελεmεντσ οφ τηε σεχονδ χηυρχη, ονε mιγητ ασκ 
ωηετηερ τηε σεχονδ χηυρχη αλσο ινχλυδεδ ελεmεντσ οφ αν εαρλιερ βυιλδινγ, ναmελψ τηε φιρστ 
χηυρχη. Τηισ ισ α χρυχιαλ θυεστιον. Ινδεεδ, εξαmινινγ τηε τρανσεπτ ανδ τηε χηανχελ ψιελδσ 
χρυχιαλ ινφορmατιον αβουτ τηε φιρστ πηασε οφ Στ. ϑοηνσ.  
 
Α χλοσε οβσερϖατιον οφ τηε περιmετερ ωαλλ οφ τηε τρανσεπτ ανδ χηανχελ χλεαρλψ ινδιχατεσ τηατ 
τηισ ωαλλ ισ τηε ρεσυλτ οφ τωο διστινχτιϖε βυιλδινγ πηασεσ. Τηε φιρστ χλυε φορ τηισ ισ φουνδ ατ 
τηε ϕυνχτιον βετωεεν τρανσεπτ ανδ χηανχελ. Ατ τηισ ϕυνχτιον, τηε τωο βριχκ ωαλλσ 
ιντερπενετρατε εαχη οτηερ ανδ αρε εξτενδεδ το φορm χορνερ πιλαστερσ (Φιγυρε 19). Τηε βριχκ 
στρυχτυρε οφ τηεσε πιλαστερσ χρεατεσ αν ιντερναλ ρε−εντραντ ανγλε ωηιχη ισ φιλλεδ ωιτη στονε 
mασονρψ, mαρκεδλψ διφφερεντ φροm τηε βριχκ στρυχτυρε οφ τηε ωαλλσ. Τηε βριχκ ανδ στονε 
παρτσ χαννοτ ποσσιβλψ βε χονσιδερεδ χοεϖαλ: τηερε ισ νο δεσιγν−ρελατεδ ορ στρυχτυραλ ρεασον 
φορ τηε βριχκ πιλαστερσ, ωηιχη φαιλ το αλιγν ωιτη ανψ χολυmν. Τηε αρχηιτεχτ οφ τηε σεχονδ 
χηυρχη mυστ ηαϖε ινηεριτεδ τηεm, τογετηερ ωιτη τηε βριχκ περιmετερ ωαλλσ. Ηαϖινγ νο υσε 
φορ τηεm ιν τηε νεω δεσιγν, ηε τριεδ το mασκ τηειρ οβτρυσιϖε ρε−εντραντ ανγλε βψ φιλλινγ ιτ 
ωιτη στονε mασονρψ.80 Ιτ ισ χλεαρ τηατ, ατ τηισ ποιντ, τηε αρχηιτεχτ ωασ τρψινγ το ιντεγρατε αν 
ολδερ στρυχτυρε ωιτη τηιννερ, βριχκ ωαλλσ ιντο τηε στρυχτυρε οφ τηε σεχονδ χηυρχη, ωηιχη ωασ 
ϖαυλτεδ. Τηισ ωασ αχηιεϖεδ βψ ατταχηινγ α σεριεσ οφ χολυmνσ ανδ ιντερναλ βυττρεσσεσ το τηε 
ιννερ φαχε οφ τηε περιmετερ ωαλλ (σεε φιγυρεσ 4, 16). Τηεσε αρε οβσερϖεδ ιν βοτη τηε τρανσεπτ 
ανδ τηε χηανχελ. Τηε φαχτ τηατ τηεσε ιντερναλ βυττρεσσεσ ωερε ατταχηεδ το αν εαρλιερ ωαλλ ισ 
χονφιρmεδ βψ τηε ϕοιντ βετωεεν τηεm ανδ τηε ωαλλ. Ανοτηερ χονφιρmατιον φορ τηε ηψβριδ 
χηαραχτερ οφ τηε εαστ παρτ λιεσ ιν τηε χοmπαρισον βετωεεν τηε τρανσεπτ ανδ τηε τωο−βαψ ναϖε 
(σεε φιγυρε 18). Τηε αρχηιτεχτ οφ τηε ναϖε οφ τηε τηιρδ χηυρχη, φρεε το χονστρυχτ ηισ 
περιmετερ ωαλλσ φροm σχρατχη διδ νοτ mαινταιν τηε υσε οφ χολυmνσ νεξτ το τηε ωαλλσ, 
χρεατινγ ονε mορε διφφερενχε βετωεεν τηε εαστ ανδ τηε ωεστ παρτσ οφ τηε χηυρχη.  Wε ρεαλισε 
                                                 
80 Πρεϖιουσ σχηολαρσ, συχη ασ Dε Βερναρδι Φερρερο (1983, 99), ανδ Τηιελ (2005, 101−103) ηαϖε οβσερϖεδ τηισ 
παρτ οφ τηε χηυρχη ανδ νοτιχεδ τηατ τηε τρανσεπτ ανδ χηανχελ ρεσυλτεδ φροm α mοδιφιχατιον οφ αν εαρλιερ 
στρυχτυρε. Ηοωεϖερ, τηε ιmπλιχατιονσ οφ τηισ οβσερϖατιον φορ ουρ υνδερστανδινγ οφ τηε πηασεσ οφ τηε χηυρχη 
ηαϖε νοτ βεεν φυλλψ εϖαλυατεδ. 
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τηατ τηε τρανσεπτ ανδ τηε εαστ χροσσ−αρm οφ τηε χηυρχη αρε νοτ σολελψ τηε προδυχτσ οφ τηε 
σεχονδ πηασε βυτ ινχλυδε τηε περιmετερ ωαλλσ οφ αν εαρλιερ χρυχιφορm βυιλδινγ. Τηισ 
βυιλδινγ ισ mοστ προβαβλψ τηε φιρστ χηυρχη, ωηοσε φουνδατιονσ ωερε φουνδ βενεατη τηε 
πρεσεντ ρεmαινσ. 
 
Χοmπλετινγ τηε Ρεχονστρυχτιον οφ τηε Φιρστ Χηυρχη 
Ιν α πρεϖιουσ σεχτιον, ωε σταρτεδ χονστρυχτινγ α νεω, πλαυσιβλε mοδελ οφ τηε φορm οφ τηε 
φιρστ χηυρχη, ον τηε βασισ οφ α νεω ιντερπρετατιον οφ Ηρmαννσ εξχαϖατιονσ (σεε φιγυρε 9). 
Ιτ ωασ συγγεστεδ τηατ τηε φιρστ χηυρχη ωασ βυιλτ ον α χρυχιφορm πλαν (αππροξιmατελψ, α 
Γρεεκ χροσσ πλαν), ιτσ χροσσινγ ωασ mαρκεδ βψ φουρ ηεαϖψ πιερσ ανδ ιτσ ωεστ χροσσ−αρm ωασ 
διϖιδεδ ιντο τωο βαψσ. Τηισ υνφινισηεδ πιχτυρε χαν νοω βε χοmπλετεδ τηανκσ το 
ινφορmατιον δραων φροm τηοσε ελεmεντσ οφ τηε φιρστ χηυρχη τηατ ωερε ιδεντιφιεδ ιν τηε 
περιmετερ ωαλλσ οφ τηε σεχονδ χηυρχη. 
 
Λετ υσ σταρτ ωιτη τηε νορτη εξτρεmιτψ οφ τηε τρανσεπτ. Τηισ αρεα πρεσερϖεσ τωο ελεmεντσ τηατ 
ηελπ το υνδερστανδ τηε φιρστ χηυρχη. Τηε φιρστ ελεmεντ ισ τηε χορε οφ τηε περιmετερ ωαλλ οφ 
τηε τρανσεπτ, ωηιχη, ασ ωε σαω, ωασ οριγιναλλψ mαδε φορ τηε φιρστ χηυρχη. Τηε σεχονδ 
ελεmεντ ισ χοντινυουσ ωαλλ φουνδατιον εξχαϖατεδ βψ Ηρmανν, αππροξ. σιξ mετρεσ σουτη οφ 
τηε νορτη περιmετερ ωαλλ, ανδ παραλλελ το ιτ (σεε φιγυρε 5). Τηισ βελονγεδ το α ωαλλ οφ τηε 
φιρστ χηυρχη τηατ ηαδ το βε δεmολισηεδ το mακε ωαψ φορ τηε mασσιϖε πιερσ οφ τηε σεχονδ 
χηυρχη. Τηεσε τωο παραλλελ ωαλλσ αρε χοεϖαλ. Τηεψ σεεm το προϖιδε εϖιδενχε φορ τηε 
εξιστενχε οφ χορριδορσ ενϖελοπινγ τηε χορε οφ τηε φιρστ χηυρχη (Φιγυρε 20). Τηεσε χορριδορσ 
ωερε προβαβλψ χοmπαρτmενταλισεδ ιν βαψσ δεφινεδ βψ πιλαστερσ προϕεχτινγ φροm τηε ιννερ 
φαχε οφ τηε ωαλλσ. Τωο παιρσ οφ τηεσε πιλαστερσ αρε πρεσερϖεδ ιν τηε ϕυνχτιον βετωεεν 
τρανσεπτ ανδ εαστ χροσσ αρm, σο χλυmσιλψ δισγυισεδ βψ τηε αρχηιτεχτσ οφ τηε σεχονδ χηυρχη. 
Βυτ, λετ υσ ρετυρν το τηε δεσιγν οφ τηε χορριδορσ ενϖελοπινγ τηε φιρστ χηυρχη. Ονε χουλδ ασκ 
ωηετηερ τηεψ χοmmυνιχατεδ ωιτη τηε χορε οφ τηε χηυρχη. Γιϖεν τηε χοντινυιτψ οφ τηειρ 
φουνδατιον ωαλλσ, ιτ σεεmσ τηατ οπενινγσ ωερε λιmιτεδ ανδ τηατ τηε ονλψ αρεα ωηερε τηε 
χεντραλ σπαχε ωασ ϖισιβλε φροm τηε χορριδορ ωασ τηε εαστ χροσσ−αρm. Ηερε, τηε ιννερ ωαλλ 
δισσολϖεδ ιντο α σεριεσ οφ χολυmνσ, ωηιχη τογετηερ ωιτη τηε οτηερ χολονναδεσ διϖιδεδ τηισ 
σπαχε ιντο φιϖε αισλεσ.  
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Φιγυρε 20 ιλλυστρατεσ ουρ αττεmπτ το χοmβινε τηε εξχαϖατεδ ανδ συρϖιϖινγ ρεmαινσ οφ τηε 
φιρστ χηυρχη (βοτη σηοων ηατχηεδ) ιντο α ηψποτηετιχαλ ρεχονστρυχτιον πλαν. Τηε τοmβ ατ τηε 
χεντρε οφ τηε χηυρχη, ανδ ιτσ χροσσ−σηαπεδ πλαν αρε τψπιχαλ ελεmεντσ οφ Εαρλψ Χηριστιαν 
Μαρτψρια. Τωο φαmουσ εξαmπλεσ, χοmπαραβλε το ουρ χηυρχη, αρε τηε γρεατ χρυχιφορm 
Μαρτψριυm ατ Θαλατ Σιmαν, ανδ τηε Μαρτψριυm οφ Στ. Βαβψλασ ατ Αντιοχη−Καουσσι. Τηε 
Μαρτψριυm ατ Θαλατ Σιmαν δατεσ βαχκ το τηε λατε φιφτη χεντυρψ, ανδ λικε τηε φιρστ χηυρχη οφ 
Στ. ϑοην, ιτ ηαδ αισλεδ χροσσ αρmσ.81 Ιν βοτη εξαmπλεσ, τηε χροσσινγ ρεπρεσεντσ τηε χλιmαξ οφ 
τηε δεσιγν. Τηισ ωασ αχηιεϖεδ ωιτη ηεαϖψ χορνερ πιερσ χαρρψινγ α δοmε ιν Επηεσοσ, ανδ α 
mασσιϖε οχταγοναλ σπαχε ιν Θαλατ Σιmαν. Τηε Μαρτψριυm οφ Στ. Βαβψλασ, βυιλτ προβαβλψ 
ιν τηε λαστ δεχαδεσ οφ τηε φουρτη χεντυρψ, διδ νοτ ηαϖε αισλεσ.82 Ηοωεϖερ, ιτσ δεσιγν αλσο 
εmπηασισεσ τηε χροσσινγ ωιτη ηεαϖιερ ωαλλσ, ωηιχη πρεσυmαβλψ συππορτεδ α σοπηιστιχατεδ 
ροοφ, ωηιχη ωασ προβαβλψ πψραmιδαλ. Οτηερ εξαmπλεσ οφ χροσσ−σηαπεδ βασιλιχασ ινχλυδε 
Χονσταντινεσ λεγενδαρψ χηυρχη οφ τηε Ηολψ Αποστλεσ ατ Χονσταντινοπλε, τηε χρυχιφορm 
χηυρχη ατ Σαλονα (δατεδ το τηε περιοδ φροm τηε λατε φιφτη το τηε mιδ−σιξτη χεντυρψ), τηε σο−
χαλλεδ Μαυσολευm οφ Γαλα Πλαχιδια, ανδ αν ενιγmατιχ χηυρχη δισχοϖερεδ βψ Αναστασιοσ 
Ορλανδοσ ον τηε ισλανδ οφ Τηασοσ.83 Ανδ, οφ χουρσε, Εαρλψ Χηριστιαν ρεχορδσ προϖιδε 
σεϖεραλ ρεφερενχεσ το χρυχιφορm Μαυσολευmσ τηατ ηαϖε νοτ συρϖιϖεδ.84 
 
Βυτ, ωηατ διστινγυισηεσ τηε φιρστ χηυρχη οφ Στ. ϑοην φροm αλλ τηε αβοϖε εξαmπλεσ ισ τηε 
σπατιαλ χοmπλεξιτψ οφ ιτσ πλαν. Τηισ ισ λαργελψ δυε το τηε χοmπαρτmενταλισατιον οφ τηε ναϖε 
ιντο βαψσ, τηε ϕυξταποσιτιον οφ τηρεε ανδ φιϖε−αισλεδ παρτσ ανδ τηε εξιστενχε οφ χορριδορσ 
αλονγ τηε περιmετερ. Οφ αλλ τηε αβοϖε ελεmεντσ, τηε χορριδορσ αρε τηε mοστ διφφιχυλτ το 
εξπλαιν ασ τηεψ δο νοτ οχχυρ οφτεν ιν Εαρλψ Χηριστιαν βασιλιχασ. Ονε χουλδ αργυε τηατ τηεσε 
σπαχεσ ωερε δεστινεδ το τηε Χατεχηυmενσ, τηε ρεχεντ χονϖερτσ το Χηριστιανιτψ τηατ ηαδ νοτ 
ψετ βεεν βαπτισεδ. Χατεχηυmενσ ηαδ το αβανδον τηε χεντραλ σπαχε οφ τηε χηυρχη αφτερ τηε 
φιρστ παρτ οφ τηε Μασσ, mοϖινγ το αδϕαχεντ σπαχεσ φροm ωηιχη τηεψ χουλδ ηεαρ βυτ νοτ σεε, 
τηε Μασσ οφ τηε Φαιτηφυλ.85  Ηοωεϖερ, τηε σχαντψ εϖιδενχε φορ τηε εξιστενχε, φορm, ανδ 
                                                 
81 Σεε Κραυτηειmερ 1986, 145. 
82 Σεε Μανγο 1978, 52.  
83 Φορ τηε χηυρχη ον Τηασοσ, σεε Λεmερλε, 1953, 531−543 ανδ Ορλανδοσ 1952, 189.  Α τηορουγη αναλψσισ οφ 
τηε Μαυσολευm οφ Γαλα Πλαχιδια οχχυρσ ιν Dελιψαννισ, 2010, 74−84.   
84 Γρεγορψ οφ Νψσσα ηασ προϖιδεδ α δεσχριπτιον οφ τηε Μαυσολευm ηε βυιλτ ατ Νψσσα. Τηισ ωασ α χρυχιφορm 
στρυχτυρε ωιτη αν οχταγοναλ χορε. Σεε Γρεγορψ οφ Νψσσα (2007), 199−202.  
85 Κραυτηειmερ (1986, 40) προϖιδεσ αν ιντερεστινγ ινσιγητ ιντο τηε ρολε οφ τηε χατεχηυmενσ ιν τηε λιτυργψ. 
Dυρινγ τηε Μασσ οφ τηε Φαιτηφυλλ, ηε στατεσ, τηε χατεχηυmενσ ωερε ρεθυιρεδ το ωιτηδραω το α σεγρεγατεδ 
παρτ οφ τηε βυιλδινγ: εντρανχε, αισλεσ, ατριυm, ορ ροοmσ ατταχηεδ το τηε φλανκσ οφ τηε χηυρχη.  
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λαψουτ οφ τηεσε σπαχεσ, mακεσ ιτ διφφιχυλτ το ιδεντιφψ τηεm ιν τηε ρεχονστρυχτεδ πλαν οφ τηε 
φιρστ χηυρχη οφ Στ. ϑοην.    
 
Χονχλυσιονσ 
Τηε βυιλδινγ ωε δεσχριβεδ αβοϖε ωασ τηε φιρστ επισοδε ιν τηε αρχηιτεχτυραλ εϖολυτιον οφ τηε 
χηυρχη οφ Στ. ϑοην. Τηισ εϖολυτιον ωασ εξτρεmελψ χρεατιϖε. Wιτηιν τωο χεντυριεσ, ουρ 
χηυρχη ωιτνεσσεδ σοmε οφ τηε mοστ δαρινγ αρχηιτεχτυραλ εξπεριmεντσ ιν τηε ηιστορψ οφ Εαρλψ 
Βψζαντινε αρχηιτεχτυρε. Ιτ αλλ σταρτεδ ωιτη τηε χονστρυχτιον οφ α χρυχιφορm χηυρχη ορ 
Μαρτψριυm, ωιτη αισλεδ, τιmβερ−ροοφεδ χροσσ−αρmσ χονϖεργινγ το α δοmεδ χροσσινγ. Τηισ 
παπερ προποσεδ α νεω, ρεασονεδ ιντερπρετατιον οφ τηε εξχαϖατεδ mατεριαλ, ωηιχη λεδ το α 
ρεϖισεδ ρεχονστρυχτιον οφ τηισ χηυρχη. Βυιλτ νο λατερ τηαν 431 ΑD, τηισ γραδυαλλψ βεχαmε 
τηε ηεαρτ οφ α λαργε βυιλδινγ χοmπλεξ. Ονε οφ τηε φιρστ αδδιτιονσ το τηισ χοmπλεξ ωασ τηε 
βαπτιστερψ, ωηοσε ρεmαινσ συρϖιϖε νορτη οφ τηε χηυρχη. Τηε χονστρυχτιον ανδ τψπε οφ τηισ 
βυιλδινγ, τογετηερ ωιτη τηε ινσχριπτιον ον ιτσ εαστερν εντρανχε συγγεστ τηατ ιτ ωασ βυιλτ ιν 
τηε φιρστ ηαλφ οφ τηε φιφτη χεντυρψ. Τηε αξιαλ αλιγνmεντσ βετωεεν τηε ναρτηεξ οφ τηε φιρστ 
χηυρχη ανδ τηε βαπτιστερψ συγγεστ τηατ τηε αρχηιτεχτσ τριεδ το αδαπτ τηε νεω βυιλδινγ το ιτσ 
σεττινγ. Ηαρmονιουσ αδαπτατιον αλσο χηαραχτερισεσ τηε δεσιγν οφ τηε σκευοπηψλακιον. Τηε 
λαττερ ωασ χοαξιαλ ωιτη τηε νορτη−ωεστερν χορριδορ οφ τηε τρανσεπτ. Τηε φαχτ τηατ τηε 
σκευοπηψλακιον ινχορπορατεσ τηε ελεmεντσ οφ τηε βαπτιστερψ (εαστ ωαλλ) ανδ τηε φιρστ χηυρχη 
(νορτη τρανσεπτ ωαλλ) ινδιχατεσ α βυιλδινγ δατε αφτερ τηε χοmπλετιον οφ τηεσε τωο βυιλδινγσ, 
βυτ νοτ α λονγ τιmε αφτερωαρδσ. Ινδεεδ, τηε χονστρυχτιοναλ σιmιλαριτψ βετωεεν τηε βαπτιστερψ 
ανδ τηε σκευοπηψλακιον ινδιχατεσ τηατ βοτη ωερε βυιλτ ιν τηε φιρστ ηαλφ οφ τηε φιφτη χεντυρψ. 
Τηε σκευοπηψλακιον ωασ τηε λαστ αδδιτιον το τηε χοmπλεξ οφ τηε φιρστ χηυρχη οφ Στ. ϑοην, 
ωηιχη ωασ προβαβλψ χοmπλετεδ ιν τηε τιmε οφ Τηεοδοσιυσ ΙΙ, βψ τηε mιδδλε οφ τηε φιφτη 
χεντυρψ. 
 
Βψ τηε φιρστ δεχαδεσ οφ τηε σιξτη χεντυρψ, τηε φιρστ χηυρχη ωασ αλρεαδψ ρυινεδ βεχαυσε οφ 
ιτσ γρεατ αγε οφ αλmοστ τωο χεντυριεσ. Dυρινγ τηισ περιοδ, τηε βυιλδινγ mυστ ηαϖε συφφερεδ 
σεϖεραλ εαρτηθυακεσ ωηιχη τοοκ τηειρ τολλ ον τηε ιντεγριτψ οφ τηε στρυχτυρε. ϑυστινιαν 
προβαβλψ σαω τηε προβλεmσ οφ τηισ βυιλδινγ ασ αν οππορτυνιτψ το βεχοmε πατρον οφ τηε 
φλουρισηινγ Χηριστιαν χοmmυνιτψ οφ Επηεσοσ, α χιτψ οφ στρατεγιχ ιmπορτανχε φροm α 
τηεολογιχαλ, πολιτιχαλ ανδ χοmmερχιαλ ασπεχτ. Ηε τοοκ τηισ οππορτυνιτψ ανδ ρεπλαχεδ τηε 
δερελιχτ βυιλδινγ ωιτη α νεω χηυρχη. Τηε σεχονδ χηυρχη mαινταινεδ τηε γενεραλ 
προπορτιονσ οφ τηε εαρλιερ χρυχιφορm πλαν ανδ τηε αλιγνmεντ οφ τηε ναρτηεξ ωιτη τηε 
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βαπτιστερψ. ϑυστινιανσ αδδιτιονσ αλσο mαινταινεδ παρτσ οφ τηε περιmετερ ωαλλσ οφ τηε φιρστ 
χηυρχη. Ηοωεϖερ, τηε σεχονδ χηυρχη αλσο ιντροδυχεδ σοmε ιννοϖατιϖε στρυχτυραλ ιδεασ. 
Υνλικε τηε βυιλδινγ ιτ ρεπλαχεδ, τηε νεω χηυρχη ωασ εντιρελψ ϖαυλτεδ. Τηε χονστρυχτιον οφ 
ιτσ ενορmουσ δοmεσ, ωηιχη ρεαχηεδ α διαmετερ οφ 14m, ρεπρεσεντεδ ονε οφ τηε γρεατ 
τεχηνολογιχαλ αχηιεϖεmεντσ ιν τηε ηιστορψ οφ Βψζαντινε αρχηιτεχτυρε.  
 
Dεσπιτε ιτσ ιmπορτανχε, τηισ δεϖελοπmεντ ηασ σο φαρ ελυδεδ τηε αττεντιον οφ αρχηιτεχτυραλ 
ηιστοριανσ. Τηισ αρτιχλε ρεπρεσεντσ τηε φιρστ αττεmπτ το ρεχονστρυχτ τηισ σηορτ−λιϖεδ βυιλδινγ, 
σηεδδινγ λιγητ ον αν υνκνοων ασπεχτ οφ τηε ηιστορψ οφ τηε χηυρχη οφ Στ. ϑοην. Τηισ 
ρεχονστρυχτιον σηοωεδ τηατ τηε σεχονδ χηυρχη ωασ ϖερψ σιmιλαρ το ϑυστινιανσ χηυρχη οφ τηε 
Ηολψ Αποστλεσ ατ Χονσταντινοπλε. Τηισ ρεαλισατιον λεδ υσ το αττριβυτε τηε σεχονδ χηυρχη το 
τηε ϑυστινιανιχ ρεβυιλδινγ οφ Στ. ϑοηνσ mεντιονεδ βψ Προχοπιυσ. Γιϖεν τηε αβσενχε οφ 
Ιmπεριαλ mονογραmσ φροm τηε συρϖιϖινγ παρτσ οφ τηισ χηυρχη (τρανσεπτ ανδ χηανχελ), ωε 
ηαϖε αργυεδ τηατ τηε λαττερ ωασ χοmmισσιονεδ ιν τηε 520σ, σλιγητλψ βεφορε ϑυστινιανσ 
ασχενσιον το τηε τηρονε. 
 
Τηε σεχονδ χηυρχη ηασ νοτ βεεν συφφιχιεντλψ ρεχορδεδ. Περηαπσ, τηισ ισ βεχαυσε ιτ λαστεδ 
ϖερψ λιττλε: ιτ ωασ παρτλψ mοδιφιεδ α φεω δεχαδεσ αφτερ ιτσ χονχεπτιον. Τηε ρεσυλτινγ χηυρχη, 
ωηιχη ωασ αλσο οφφερεδ βψ ϑυστινιαν, σεεmσ το ηαϖε οβσχυρεδ τηε Εmπερορσ εαρλιερ εφφορτσ 
ον τηισ σιτε. Ψετ, mυχη οφ τηε φαβριχ οφ τηε δεφινιτιϖε χηυρχη ωασ αχτυαλλψ χρεατεδ φορ τηε 
πρεϖιουσ χηυρχη. Ονλψ τηε ναϖε ωασ νεω. Τηε τρανσεπτ ανδ τηε χηανχελ βελονγεδ το τηε 
πρεϖιουσ πηασε. Τηε χονστρυχτιοναλ ανδ mορπηολογιχαλ διφφερενχεσ βετωεεν τηεσε τωο παρτσ 
ινδιχατε τηατ τηε τηιρδ χηυρχη οφ Στ. ϑοην ωασ α ηψβριδ βυιλδινγ, ωηιχη ωασ χρεατεδ ιν τωο 
χηρονολογιχαλλψ δισταντ πηασεσ. Ασ ωε σαω, τηε σεχονδ χηυρχη ωασ τηε φιρστ ϑυστινιανιχ 
πηασε, ανδ σεεmσ το δατε βαχκ το τηε 520σ. Τηε τηιρδ χηυρχη ωασ προβαβλψ βυιλτ ατ λεαστ 
τηρεε δεχαδεσ λατερ. Ινδεεδ, χονστρυχτιον mυστ ηαϖε τακεν πλαχε σοον ενουγη αφτερ τηε 
δεατη οφ Τηεοδορα ιν 548 ΑD το ινχλυδε ηερ mονογραmσ ιν τηε δεχορατιϖε προγραmmε. Τηε 
χοmπλετιον οφ τηε τηιρδ χηυρχη mυστ ηαϖε τακεν πλαχε αφτερ τηε ωριτινγ οφ Προχοπιυσ 
πανεγψριχ. Τηε λαττερ ισ νοτ αωαρε οφ τηε ιντερϖεντιον τηατ mαδε τηε Επηεσιαν χηυρχη 
διφφερεντ φροm τηε Ηολψ Αποστλεσ. Ασ α ρεσυλτ, τηε ϖενεραβλε χηυρχη οφ Στ. ϑοην ωασ 
ιmmορταλισεδ ιν Προχοπιυσ πανεγψριχ ασ α ριϖαλ το τηε λεγενδαρψ Χονσταντινοπολιταν 
χηυρχη. Ονε χαν ονλψ γυεσσ ωηατ Προχοπιυσ ωουλδ ηαϖε ωριττεν ηαδ ηε κνοων τηατ 
ϑυστινιαν ωουλδ ενλαργε τηε Επηεσιαν χηυρχη εϖεν φυρτηερ, mακινγ ιτ mορε διστινχτιϖε, ανδ 
τυρνινγ ιτ ιντο ονε οφ τηε γρεατεστ Βψζαντινε mονυmεντσ ιν ωεστ Ασια Μινορ.   






Φιγυρε 1. Μαπ οφ Επηεσυσ σηοωινγ τηε κεψ mονυmεντσ φροm τηε Ηελλενιστιχ το τηε Εαρλψ 
Βψζαντινε Περιοδ. Τηε Χηυρχη οφ Στ. ϑοην λιεσ ον τηε ηιλλ οφ Αψασολυκ, 2κm εαστ οφ τηε 
Κορεσσιαν Dιστριχτ (Ηελmυτ Κοεστερ 1995). (Το βε ρεπλαχεδ βψ ΟΑΙ Μαπ) 
 
 
Φιγυρε 2. Τηε ρεmαινσ οφ τηε χηυρχη οφ Στ. ϑοην. ςιεω φροm τηε χροσσινγ λοοκινγ ωεστ. 
 




Φιγυρε 3. Τηε χηυρχη οφ Στ. ϑοην δυρινγ τηε εξχαϖατιονσ χαρριεδ ουτ βψ τηε Αυστριαν 
Αρχηαεολογιχαλ Ινστιτυτε (Ηρmανν ετ αλ, 1951).  
 
Φιγυρε 4. Πλαν οφ τηε ρεmαινσ (Χαρολινα ςασιλικου, 2009) 
 




Φιγυρε 5. Πλαν οφ τηε φουνδατιονσ δισχοϖερεδ βψ τηε τεαm οφ Ηανσ Ηρmανν (1951), 
συπεριmποσεδ ον τηε πλαν οφ τηε πρεσεντ ρεmαινσ (σηοων ιν δασηεδ λινεσ). Τηε φουνδατιον 




Φιγυρε 6. Ρεχονστρυχτιον οφ τηε οριγιναλ Τοmβ οφ Στ. ϑοην, αφτερ Ηρmανν, 1951: χυτ−αωαψ 
αξονοmετριχ (Νικολαοσ Καρψδισ, 2006) 
 





Φιγυρε 7. Ρεχονστρυχτεδ πλαν οφ τηε Πρε−ϑυστινιανιχ χηυρχη οφ Στ. ϑοην (Ηανσ Ηρmανν, 
1951). Τηε οριγιναλ Τοmβ οφ Στ. ϑοην λιεσ ατ τηε χροσσινγ. Τηε φουνδατιον ωαλλ Α1 ηασ 
νοτ βεεν ινχλυδεδ. Dιφφερενχεσ ιν τηε τηιχκνεσσ οφ φουνδατιονσ ηαϖε βεεν οϖερλοοκεδ.  
 




Φιγυρε 8. Ρεχονστρυχτεδ πλαν οφ τηε Πρε−ϑυστινιανιχ χηυρχη οφ Στ. ϑοην (Νικολαοσ Καρψδισ 
αφτερ Παολο ςερζονε, 1965) 
 
 










Φιγυρε 10. ςιεω οφ τηε οχταγοναλ ηαλλ οφ τηε βαπτιστερψ.  
 
 
Φιγυρε 11. ςιεω οφ τηε χεντραλ πιερσ οφ τηε σκευοπηψλακιον 
 
 




Φιγυρε 12. ςιεω οφ ναϖε χολονναδε. Νοτιχε τηε mονογραmσ οφ ϑυστινιαν (Β) ανδ Τηεοδορα 
(Α) ον τηε χαπιταλσ. 
 
 
Φιγυρε 13. Dεταιλ οφ τηε ϖερτιχαλ ϕοιντ βετωεεν τηε εξτερναλ ωαλλσ οφ τηε ναϖε ανδ τηε 
τρανσεπτ. 
 




Φιγυρε 14. ςιεω οφ πιερσ σηοωινγ τηε χονστρυχτιοναλ διφφερενχε βετωεεν τηε πιερσ οφ τηε 
τρανσεπτ (ριγητ) ανδ τηε πιερσ οφ τηε ναϖε (λεφτ). Τηε πιερσ οφ τηε τρανσεπτ αρε mαδε οφ 
χουρσεσ οφ σιmιλαρ ηειγητσ, ωηερεασ τηε πιερσ οφ τηε ναϖε αρε βυιλτ ωιτη αν αλτερνατιον οφ 
τηιν ανδ τηιχκ χουρσεσ. 
 
 
Φιγυρε 15. Dεταιλ οφ τηε ρεδυνδαντ πιλαστερσ βετωεεν τηε πιερσ οφ τηε χροσσινγ ανδ τηε 
πιερσ ιν τηε εαστ εξτρεmιτψ οφ τηε ναϖε.  
















































Φιγυρε 18. Ρεχονστρυχτεδ πλαν ανδ σεχτιον οφ τηε τηιρδ χηυρχη οφ Στ. ϑοην (Νικολαοσ 














Φιγυρε 19. Dεταιλ οφ τηε ϕυνχτιον βετωεεν τηε νορτηεαστ εξτερναλ ωαλλσ οφ τηε τρανσεπτ ανδ 
τηε νορτη εξτερναλ ωαλλ οφ τηε εαστ χροσσ αρm.  
 
 
Φιγυρε 20. Ρεχονστρυχτεδ πλαν οφ τηε φιρστ χηυρχη οφ Στ. ϑοην (Νικολαοσ Καρψδισ, 2014). 
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